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/
MINISTERIO DE t~A GUE·RRA
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
~on arreglo á lo que determina
MI. decre!o de ocho de septiembre
úlh~o, Visto el informe de la Junta
~laslficad.ora para el ascenso ea la
l~f~rmacI6n mandada instruir a pe.
t1Cl6n del GeReral de divisi6n don
Miguel Cabanellas Ferrer a pro-
puesta del Ministro de la 'Guerra y
de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros,
Vengo en disponer que el referido
General pase a situaci6n de primera
resecva, con los benefici8s que se se-
ñalan en ~l de die~ y nueve de igual
mes de mil novecientos veintitrés.
Dado ,en Palacio a cuatro de no-
vi~mbre de mil novecientos veinti.
MIS. /
ALFONSO
el MinIstro de la Oaerr., :;:
JUAN O'DONNJ:LL VARGAS
En consideraci6n a los servicios y
circunstancias del General 4e briga·
da don Juan Moscoso Mosca.o
Vengo en promoverle, a propuesta
d~l Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de Ministros al
empleo de General de divisi6n 'con
la antigüedad de esta fecha ~n la
vacante producida por pase ~ situa-
ción, de primera rlo8erva de don Mi-
guel CabaneUas Ferrer, la cual co-
I1'9ponde • la primera de ascenso
en las de la indicada categoda.-
Dado en Palacio a cuatro 'de no-
viembre de mil novecientos veinti-
Ris.
ALFONSO
• ~ IIlmtro de la 01Iena,
JUAN O'DONNELL VaGAS
-S~I '1 cirewul4fICÍtU tkl G","1I1 d6
brigada D. J_ MOlcol(J Moscou.
Nació el dfalS de octUbre de- 1867.
Iagres6 en el servicio, como alv.mno
de la Academia general militar en
23 d~ septiembre de 1885, siendo 'pro-
mOVido al empleo de alférez perso-
nal de Infantería el 13 de julio de
1889, y al efectivo de alférez, des-
pués segundo teniente, por haber
aprobado el plan general de enseñan-
za, el 2.1 de marzo del año siguiente.
Ascendl6 a pr~mer teniente en julio
de 18<¡:l; a capltán, en enero'de 1897'
a comandante, en diciembre de 18gB ~
a teniente coronel, en septiembr~
de 1910; a coronel, en noviembre
de 1916, y a General de brigada en
noviembre de 19:31. '
Sirvi6 de subalterno en el bata1l6n
Cuadores Reus y en el regimiento
d~ Yad Ras, en Filipinas. en el re-
gimiento ~e Unea de Magallanes, y
en operaciones de campaña, de ayu-
dante de campo del General don Die.
go de los Ríos; de capitl1n en el
anterior destino, continuó e-d opera-
cionea de campaña; de comandaQte,
en la Península,' de ayudante de 6r-
d.enes y después de campo del refe..
ndo. General. en la Inspección de
las .Comisiones liquidadoras de las
Capitanías- generales y Subinspeccio-
nes de Ultramar, y en el batall6n de
Cazadores Figueras, con el que mar-
chó a Santander el 29 de agosto de
IgOO co~ motivo de la huelga en la
zona minera, en donde permaneció
has~a el I2 de septiembre siglliente,
habléndosele dado las gracias de real
orden por los servicios prestados du-
rante la misma; en julio de 1909
marchó con su batallón a Melilla en
donde permaneci6 en operacione~ de
campaña hasta el IS de enero de
1910, que regres6 a la PenÍDsula'
de teniente coronel, en la zona de re:
chltamiento y reserva de Guadalaja-
ra, en el regimiento de Vad Ras,
con el que blarchó a Melilla el <4
de enero; de 19U, asistiendo a dife-
rentes hechos de armas hasta el 12
de junio del afio siguiente, que eOIl
él se traslad6 al territorio de Ceuta-
TetúD, por donde continu6, en ope-
raciones de campaña, huta el 18 de
abril de 1914, que regres6 a la Pen-
(l1lIula, babic4indose encargado acci·
dentalmente en diferentes ocaaiOlles
del mando de dicho regimiento; pos-
teriormente fué destinado a la zona
de reclutamiento y reserva de Sala-
manca, y de coronel desempeñ6 los
cargos de vicepresidente de las Co-
misiont.:s mixtas de Reclutamiento de
Zamora y Salamanca, y accidental-
mente el del Gobierno militar de es-
ta última provincia, desde el 4 al u
de noviembre de 1917. y desde junio
del año siguiente hasta su ascenso
a General de brigada ejerció el man-
do del regimiento de Pavía, con el
que asistió a las escuelas pd.cticu
llevadas a cabo en la Sierra de la
Alcaydesa del 5 al 15 de octubre de
19%0, así como el 16 del mismo al
ejercicio de conjunto practicado por
la segunda brigada de Infantería de
la tercera di..isión, a que perteneda,
en las inmediaciones de Castellar de
la Frontera; en noviembre siguiente
concurri6 a la campaña logística que'
llevó a cabo su división, ya citada, en
las inmediaciones de la Siena de los
Algodonales, limite de la provincia
de Sevilla con la de Cidiz. Desde
septiembre hasta, noviembre de 19:31
dqsempeñ6. en comisi6n, el mando
de la segunda media brigada de In-
fantería de las tropas de reserva.
De General de brigada ha ejerci-
do el mando de la primera brigada
de Infantería de la IS'· división y
desde mayo de 1922 viene mandando
la p~imera brigada de Infantería de
la quinta divisi6n, y a la vez que este
mando desempeña, desde septiembre
de 1923, el car~w Je Comandante ga-
neraJ de Somatenes de la tercera re-
gión. En septiembre de 192-4 asisti&
al curso de información para. el JDIUl-
do ele coroneles.
Ha desempeñado difereates. e im-
portantes comisiones del servJdo.
Tomó parte en las cam~as de
Filipinas de subalterno Y caplt6n, y
en las de Africa, territorios de Me-
tilla y Ceuta-Tetuán, de comandan-
te y teniente coronel, habien44 al-
canzado por los mmtos en eUu t'OIl-
trafdos 'las recoapeuas siguientes:
Dos ~ruces roja1l de primera clase
del Mc4irito Militar, uno de ellas pen-
sioaada, por los trabajos de campa-
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h Y combates IIOstenidos contra los su clase, don Ricardo Lillo Roca, practicadu d.de ccCie&,o de ATil..
moros de Mindanao, desde 1.0 de que cUenta la efectividad de treinta a ccSancti-Spíritus», del 20 al 23 de
abril de 18c)5 basta 1.0 de jUllio de y UIlO de mayo de mil novecientos octubre de 1895. ~
18c)6, Y por el combate sostenido en diez y nueve,· Empleo de capitá, por el comba,.
el reconocimiento ofensivo IIObre No- Vengo en promoverle, a propuesta te sostenido en la ClAlegría.. (Man-
:veleta el 9 de noviembre siguiente. del Ministro de la Guerra y de acuer- zanillo), el 17 de agosto de 18c)6.
Empleo de capitán por el combate do con el Consejo de Ministros, al Cruz: roja de primera clase del
en ccCacar6n de Sela.. ell.O de ene- empleo de General de brigada, con Mérito Militar, pensionada, por la
ro de 18c)7. la antigüedad de esta fecila, en la oonducción de un convoy de Manza-
Cnu roja de primera clase del Mé- vacante producida por ascenso de don nillo a Bayamo los dial 16, .17 Y 28
rito Militar, pensionada, por las ope- Juan Moscoso MOlcoso. de diciembre de 18c)6.
raciones y combates sostenidos en la Dado en Palacio a cuatro de no- Crax de María Cristina de pri-
Pampanga basta el 13 de abril de viembre de mil novecientos veinti- mera clase). por el levantamie'nto del
J8c)7. liéis. sitio de «liuamo.. (Manzanillo), los
Cruz de primera clase dé Maria ALFONSO dfas 30 y 31 de enero de 18c)7·
Cristina por los combates en el río El MIlilitro d~ la Ou~r.. Cruz roja de primera clase del
Puray el 1" de junio de 1897. JUAN O'DoNNELL VOGAS Mérito Militar por las accioJles sos-
Cruz de Isabel la Católica por los tenidas en ccCarretones.. y «Guamo»
combates, escaramuzas y trabajos ex- Servicios y circunstancias dtl cortmel el 9 de abril de 18c)7.
traordinarios verificados en el Norte de Infantería D. Ricardo Lillo Roca. Menci6n honorífica, por las ope-
de Mindanao desde 1.0 de junio a N'ó 1 d d" b d 86 raciones practicadas en la ccSierra
fin de diciembre de 1&)7. ID ra~16 e 22 e .1~lem re e 1 S., de Guisa.. , desde el 29 de noviem·
Cruz de primera clase de María g e e~ el servICIO, como alumno bre al 6 de diciembre de 1897.
Cristina por la acci6n sostenida en del Col~g'o de I!lfantería, el 31 de Cruz rOJ'a de primera c1aee del
d agosto de 1882, SIendo prom.>vido alPanay el 2 e mayo de 18c)8. empleo de alférez de dicha Arma el Mérito Militar, pensionada, por la
Em~leo de .comandante por las: 3 de julio de 188S. Ascendi6 a te- apertura y rehabilitaci6n c!el ríooperaclO~es venfi~adas en Ilo-Ilo de~- i niente t:n noviembre de 1888; a ca- ccCauto.. , desde ello de diciembre de
d.e el I~ de novIembre al 24 de dl-¡ pitán, en agosto de 1896; a coman- 1897 hasta el 23 de enero de 18<}8.
clembre de. 18<}8. dante, en mayo de 1909: a teniente Se halla además en posesi6n de lasC~z rOJa de segunda c.l~se del, coronel, en septiembre de 1915, y a siguientes condecoraciones:
Ménto Naval por sus servIcIos d~•. coronel, en mayo de 1916. Menci6n honorífica.
rante la gue~a con !os Estados Unl: I ~irvi6 de subalterno en el regio Cruz y Placa de San Hermenegil.
dos en las Islas V!s!lyas desde l •. mIento de Tetuin. batallón reserva do.
de agosto al 23 de dICIembre de 18<}8. I de Denia regimiento de Guadala;a. Cuenta cuarenta y cuatro afios .,
Cuatro cru~es r~~as de segunda' ra, y nu~vamente en el de Tetu'n; dos meses de efectivos servicios, de
das~ del Ménto Mlhtar, dos de ellal en Cuba, en el primer batallón ex. ellos cuarenta y un afios y Cll&tro
peuslonad&;". I?or la defensa de Zam· pediciollario -de este 'l1ltimo Cuerpo, meset de oficial ¡ bace el n11melb UIlO
boanga (FlhplDal), desde ello al 2" batallón de la Uni6n Peninlular n11. en la escala de IU clase; se halla
de mayo de 1899; com_bat~s sOlteni-: mero 21 secretario de cau.al de la bien conceptuado y estA elasificadodos en la loma de Alt·AIsa y Ba· plau l1e MaJUaDiUo .,.. batallón de apto para el ascenso.
!ra~co del Lobo (Melilla) el ~7 ~e Bua Penin.ular n\\m. 6; de capi.
Juho de 1909, y en las InmedlaclD- i tin, en el anterior batallón y IIn el
nes del zoco el Jemis de Beni-Bu.· de la Unión Peninsular n11m. 2' en
Yfrur el 30 de .eptiembre siguiente, la Peníllsula, en el regimiento' re-
y la ocupaci6n de loa TWD1ata ., serva de J'tiva, regimiento de E.. Vilta la propuesta correlpondien-
Sammar el 22 de marzo de 1912. Ipaña y Lata1l6n legunda rele",a de te al segundo trimmre del a60 ac-
Cruz de segunda cla.e de María. Vinar.>z; de comandante, en la C~ tual, formulada por' la Comisi6a
Cristina por lal operaciones efectua· ja de recluta de AIca1liz y regimíen. provincial de libertad condicional dlt
das y servicios preltados en la zona to de Luchana, habiendo aaistido Alicante, e informada I or la Comí.
de Tetuin desde el 2S de junio a fin , en. mayo de 1913 a 101 ejercicios de .i6n asesora del Ministerio de Gra-
de diciembre ~e 1913. Ila Escu-=la Central de Tiro del Ejér. cia y Justicia, a favor del reclutO
Medallas de MiDdanao con el pa- cit~, y de teniente coronel, en las sentenciado por Tribunal del fuero
sador de 1894"95, de Filipinas; de Cajas de recluta de Balaguer y Vi- de Guerra. que se halla en estable-
bronce de los voluntarios de Filipi-¡ naroz. Con motivo de la huelga del cimiento común en el cuarto periodo
nas, de plata de los voluntario. mo-, personal_ de Cor.reos y T~grafos penitenciario, y lleva extinguida lu
vilizados de Luz6n, del Mérito Civil, . desempen6 desde el 19 al 23 de mar- tres cuartas partes de su coDdena;
de Melilla con los pasadores de Ga- zo de 1917 el cargo de Inspector de visto 10 dispuesto en el artIculo cuar-
ret de Beni.Bu-Yahi y Beni-Bu-Ga- los serv~c!os d~ comunicaciones en to de la ley de veintiocho de diciem-
far, de Africa y de MalTUecos, am-! la.s admlDlstraclones de la plaza de bre de mil novecientos diecisBs .,
bas con el de Tetuán. 1VlDaroz. real orden de doce de enero de 1917,
Se balla. además, eDj)osesi6n de De coronel ha desempeñado el car- a prop~sta del Ministro de la Gue-
las siguientes condecoraciones: go de sargento mayor de la. p~aza ITa. Y de conformidad con el pare-
Cruz, placa y gran cruz de San l· de Malf6n, y el mando ~el. reglmlen- cer de· Mi Consejo de Ministros,
Hermen~ildo. ~ de ~órd!>ba. Desde Julio de 192.2 . Vengo en decntar 10 siguiente:
Encomienda de Franicsco José de .•I~ne ejercIendo el ~ando del regl- Artículo primero. Se concede la
Austria. .. . mu!nto de Guadal~Jara. A~isti6 en libertad condicional al penado del
Medallas de Alfonso XIII, de 105 !92 5 al curso de lDforma.c16n p~ra Reformatorio de adultos de Alican-
Sitios de Zaragoza y del Homenaje: Jef~s en la E~c~ela Centr.al de Glm- te Benito Garda Polidoro.
a Sus Majestades. I~aSla, y en dl~hntas ocasIones se ha Artículo segundo. De conformidad
Cuenta cuarenta y un años y un encargado ac.clltentalmente del man- con lo establecido en el artículo vein-
mes de efectivos servicios, de ellos I do de la bng~da a .que perten«;ce. tinue~'~ del reglamento de veinti-
cinco años en el empleo de General' Ha desempe.n';ldo dIferentes .e. Im- ocho de octubre de mil ·novecientos
d brigad'a y hace el nÚlDero dos en 1 portantes comISiones del serVICIO. catorce, y en el segundo del real
e. I Tom6 parte en la campaña de Cu- decreto de ocho de febrero de mil
la escala de su clase. ha, de subalterno y capitán: habien- novecientos quince, la libertad con-
__ do alcanzado por los méritos en ella dicional que se concede por el pre-
,contraídos las recompensas siguien" sente dC(:reto ha de entenderse sola-
En consideración a los servlClOS y . tes: '. ~ente aplica,ble a la pena principal
circu:ñstancias del coronel de Infan- I C~ r~J~ de. pnmera clase del .que actualmente extingue el citado
teríl!J número uno de la escala de I~énto Mlhtar, por las operaciones I r~cluso, y no a cualquiera otra pena
:..:
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(De la Gactla.)
MAJtTINEZ ANIDO
DIRECCION GENERAL DE SE.
GURIDAD
Sel'íor Director "general de la Guar.
dia civil.
InswllCcwrus flOra tI cOJJCU'so dt t,-
n;tntts pa,a ;ng,tSo ", tl ef4trpo dI
S,guridad.
IIll1l1t1 .. la "madb
Para cumplimentar lo dispuesto
en la real orden de ute Ministerio
fecha 31 del actual, se anuncia la
provisi6n, por concurso, de las pla-
zas de tenientes del Cuerpo de Se-
guridad que existan vacantes en la
fecha de la resolución de este con-
curso y 20 de aspirantes, los cuaje.
figurarán en relación sin haber al-
guno, ni obligación de prestar ser-
vicio, ni derecho a usar el uniforme
del Cuerpo. pero sí con el de ocu-
par las vac~tes que en dicha clase
Excmo. Sr.: Vista la comunica- se produzcan.
éi6n de V. E. proponiendo que por Para ser admitido al concurso se
este Ministerio se dicte una dispo- requiere pertenecer al Instituto de
sici6n en la que se declare que en la Guardia Civil o a la escala de
los pasaportes de tropa de la Guar- reserva activa del EjérE:ito. con el
dia Civil y sus familias se haga empleo de teniente o 'a1f~rez, y con
constar que el pasaj.e marítimo será el fin de que el personal elegid9
de segunda clase, siempre que ~ste reuna aquella práctica de oficial tan
10 motive el cambio de destino des- necesaria para el desempeño de su
d~ la Península a las. Islas CaJ!a- cometido en el Cuerpo de Seguri-
nas, Balea:res y ~oseslOnes espano-, ~a~, así como la resistencia física
las en Afnca y viceversa; y IDdlspensable para el mejor serví-
Considerando que las condiciones" cío. los aspirantes han de Ue'Yar 36
en que actualmente efectúan el via- . revistas de oficial, contando con. Ja
je madtimo la expresada clase de del mes actual, , no tener mú de
Excmo, Sr.: En cumplimiento a
10 dispuesto en el ar"culo 9.° de
la ley de 37 de febrero de .908" y
real orden aclaratoria de fecha O
de mayo de '9~6,
S. M. el Re~ '(¡. U. ,.) ha tenido
a bien disponer que se anuncie la
provisi6n. mediante concurlO, de
lal plalas de tenientel del Cuero
po de Seguridad que existan vacan-
tes en la fecha de resoluci6n del
concurso y 30 de aspirantel que,
con arreglo a 10 dilpuesto en la
citada ley, figurarán en relación con
derecho a ocupar las vacantes, de di-
cha clase que sucesivamente se pro-
duzcan.
D. real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cODocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1926.
MAllTtNl!.Z ANIDO
Señor Director geraeraL de Seguri-
dad.
ALFONSO
ALFONSO
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El MIlilitro dc la Ouena,
JUAN O'DONNELL VAllGAS
El MI.lltro dc la O1Ien..
JUAN O'DONNELL VUQAS
Con arreglo a lo que determiDa
Mi de:' eto de d~z y ocho de lep-
tiembre C. mil novecientos veinti·
tres, a propuesta del Ministro de
la Guelra, y de acuerdo con Mi Con-
sejo de Ministros.
Ven.~o en autorizar al precitado
Minist.o de la Guerra para que' se
exceptlí ~ lie las formalidades de su-
basta la construcción que efectuará
el Estah1ecimiento Central de Inten-
dencia, ée doscientas cincuenta tien-
das c6U1'~"s reformadas, adquirien-
do el Il'lerl( ionado establecimiento por
gesti6n óirecta las primeras materias
necesa.· i:'1i para la expresada cons-
trucción, ) aplicándose el gasto de
ciento cincuenta mil pesetas al ca-
pítulo sl'ptimo, artículo' primero de
la secci6n cuarta del vigente presu-
puesto «Material de campaña de In-
tendenciall.
Dado en Palacio a cuatro de no-
viembre de mil novecientos veinti-
séis.
El Ministro de la Ouena,
JUAN O'DoNNI:LL VARGAS
o rfl'lpOnubilidad a que se halle sen-! Con ar.-eglo a lo que determina' tropa de la Guardia ciYil y familias
tenciado y que posteriormente deba Mi de:reto de diez y ocho de lep· desmerece de un modo patente a
cumplir, aunque le haya sido Un- tiembre (jI' mil novecientos yeinti- los imvortantes servicios por la mis-
puestlt por la misma sentencia. tres, a propuesta del Ministro de la m~ ~r~stados, e .ínspira~o ~n. est.OI
Dado f.D Palacio a cuatro de no- Guerra, )" de acuerdo con el Conse- pnnclplos de equidad y JustiCIa dlc-
viembre de mil novecientos veinti- jo de Ministros, t6 el Ministerio de la Guerra su
s~is. I Vengo en autorizar al precitado real orden de 20 de junio de 1904.
Ministr'~ de la Guerra para que se concediendo tal gracia a las clases
ALFONSO ~xceptúe de las formalidades de su- de segunda categorla del Ejército, y
basta la construcci6n que efectuar' el de Estado la de 21 de febrero de
el Estahlec.imiento Central de Inten- 19~2. que la otorg6 a la tropa des--
dencia, lie doscientas tiendas c6ni- tinada a los te~ritorios espa601es en
c~s reformadas, ~dquiriendo el men- el Golfo de GUinea. y como por o~raIClonado EstableCimiento por gelti6n parte el aumento de C:0l?slrnacl.6n
• " I directa "I¡,s primeras materias nece- p.ara. esta clase de ~ervlclos es .m-
Como .caso comprendl~o 'In los de sarias para la expresada COMtruC- slgniJic~te en relacl~n ~on la 1m-
pe.rentonedad y urgen~la que pres- cí6n, y aplicándose el gasto de cien- portancla de éstos '1 <hr1ndad de l~
cnb~ M\ decreto. de diez. y ocho ~e to catorce mil pesetas al capitulo que han de preltarlos.
s~pnembre de mil novecle~t~s veln- quinto, artículo primero de la sec- S. M: el ~ey (q. D. g.) ha teni-
tltr~s, a propuesta del MIDlstro de ci6n trece del vigente presupuesto, do a bien dlspone~ qu~ .la clase de
la. Guerra,. y. de acuerdo con el Con- I "Material de campaña de Intenden- tropa de la Guardia CIVil y sus fa~
seJo de Ministros, . . Icia". ., milias podrán viajar en cámara de
Y~nl:o en autonzar al precitado I Dado En Palacio a cúatro de no- segunda clase de los vapores que
MIDIStlo de la Guerra para que por viembre de mil novecientos veinti- los cOJlduzcan a las Islas Canarias,
el ~enlro Electrotéc~ico y de Co- séis. Baleares y puntos españoles en Afri-
~UDlc~-:IQneS se. adquI :ran por. ges-¡ ca ~ viceversa, siempre que ello sea
tlón dltl:( ta. trelDta y dos seccIOnes ALFONSO motivado por cambio de destino de·
de enlace par~ unidades de Infa.n- E Ministro de la Ouerra, biendo hacerlo <:Qnstar en los' pa.
t~r(a, ?or el unporte total ~e seIS- I JUAN O'DONN&LL VARGAS saportes que al efecto se expidan a
clentas c,ncuenta y nueve mil ocho- su favor. ~
cientas cnarenta pesetas, que serán I De real orden lo digo a. V. E. pa·
cargo al suplemento de cr~dito de ra su conocimiento y efectos CODsi·
ochocie"la!> noventa y cuatro mil pe- REALES ORDENES guientes. Dios guatde a V. E. muo
setas, c(':'Icedidas al capítulo cuarto, chos adoso Mad¡:id 1 de noviembre
ardcu1:l unico de la sección trece, de '9~6.
«Servicios de Ingenieros", en el ejer-
cicio tle mil novecientos veinticinco
y veintis~is, por real decreto de vein·
tidnco tic junio 'dltimo, prorrogado
para el sCl'Undo semestre del &Ao
actual.
Dado en Palacio a cuatro de DO-
viembre d. mll novecientos veinti-
liil.
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Sargento, E~rique Rodrfguez Lage,
citaci6n en la ardeD general.
Otro. Pedro C.h'o Zurriaga, ídem.
BatanóD de IngeDie~ de Larache
Sargento, José Borrel Gutiérrez,
cruz de plata del Mérito Militar COD
distintivo rojo y pensi6n mensual de
17.50 pesetas durante cinco años.
Otro, Guzmán Castillo, ídem.
Otro, J osé M~ría Pons Alc6, ídem.
Otro, Daniel González Estalayo,
Wem. '
. Otro, Damián García Durán, ídem.
Otro, -Benjamín Patricio A z Dar,
ídem.
Otro. Manuel Rubio JiméM%. ídem.
Otro, Abundio Larrinaga Arenas,
ídem.
Otro. Joaquín G6mez Colón, ídem
vitalicia.
Otro, Gonnlo de Castro, ídem sin
pensi6n.
Otro, Rafael Herrero Revilla, ídem.
Otro, Juan Elvo Moreno. ídem.
Otro, .José G6mez Acedo, ídem.
Otro, Narciso Gallego Abril, ídem.
Otro, Juan Garda Carrasco, crU%
de María Cristina.
Otro, Aurelio G a r c (a Llorente,
ídem.
Otro, José Codino Garda, empleo
de Iluboficial.
Otro, Luis SlinCM% Val, ídem.
Segua.clo regimiento de Ferrocarrile.
(COIIlpafUa complemeDwia).
Sargento, Severino S'nchez Martín,
cruz de plata dd Mérito Militar con
distintivo rojo, llin pensi6n.
Otro, Fernando Tomás Navarro,
ídem.
Tercer regimiento c\e zapador81 JIt.
nadora.
Sargento, AntoDio Moreno Carave-
110', cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, sin pensi6n.
O.tro, Juan Peir6 Leyva, ídem.
Otro, Juan Canales Lorenzo, ídem.
Otro, Jo~ Puentes Talero, ídem.
Otro, José Maria L6pez Ruiz, ídem.
Otro, A g u s t i D Trinchet Corral,
ídem. .
Otro, Die g o Rodríguez Martín.
ídem. '
Otro, Manuel Velázquez Bautista,
citaci6D en la orden general.
BataDón de Radiotelegraffa de cam-
pa6a.
Sargento, Edmundo Ocejo Siero,
cruz de plata del Mérito Militar COD
distintivo rojo, sin pensión.
1J:1en- \ Sarrento, Francisce Rif6n Carral,
cmco . cruz del M~rito Militar con distinti-
vo rojo y pensi6n mensual de 17,50
pesetas durante cinco años.
Otro, Enrique Víla Bertrán, ídem
vitalicia.
Sargento, José Pérez de la Cal, em-
pleo de suboficial.
Otro, Federico Rodríguez Latajo,
Baltasar Femández Muriel, ídem.
Otro, Bernabé Ordaz Ordax, cruz
de María Cristina.
RECOMPENSAS
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cuarenta y ocho años de edad. en el .con distintivo rojo y pensi6n
día de la fechJl. sual de 17,50 pesetas durante
La solicitud, debidamente infor- años.
mada por los jefe, respectivos y Otro, Jos~ Casas Ros, ídem.
acompañadas de las hojas de servi- Otro, Rufino Díaz Atafu, ídem.
dos conceptuadas y de hechos, las Otro, Gabriel Estevich Campomar,
cursarán dil"ectamente a esta Direc-· ídem.
d6n en el plazo improrrogable de· , Otro, Antonio Fernández L6pez,
cuarenta y cinco días, a partir de la ¡dem.
fecha de publicaci6n en la «Gaceta Otro,
de Madridll. ídem.
NG se cursarán las de aquellos Otro, Carmelo L6pe% Játiva, ídem.
que tengan nota desfavorable en su Otro, Pedro Mateo Bastida, ídem.
hoja de servicios o de hechos. Otro, Carlos Navarro Pérez, ídem.
Las instancias, con lo¡¡ informes Otro, Arsenio del Olmo Mora,
que se estimen necesarios serán 50- ídem.
metidas a una Junta, compuesta, Otro, Juan Solana Saura, ídem.
bajo mi presidencia. del sUbdirec-l Otro, José Vidal del Valle, ídem.
tor, del ~oronel jef~ de Seguridad Otro, Magín Viegro Anda, ídem.
en Madrid, un teniente coronel o I Otro Bartolomé Barea Femández,~omandante del, mismo Cuerpo y el ídem. '
l~fe de la Seccl6n Centr~l de Segu- Otro, José Gir6 Corr6ns, ídem con
nda?, cuya J un.ta:, atendiendo a los pensi6n men~ual de 17 50 pesetas. Vi·
méntos y serVICIOS d~ los concur- talícia. '
santes:, elevará.. ,por mi conducto, al Otro, José Núñe% Sousa, ídem.
~xcq¡o. Sr. .Ministro de la Gob~rna. Otro, Pablo Cambra L6pez empleo
cl6n, 1'1 pr0l'u,esta correspon~lente de suboficial. '
para su resolucl6n., que será Inape- I Otro, Trinidad Garela Yelamo,
lable. • ídem
,El resultado del concur~ se pu- \' Ot;o, Ramón Vázquez L6pez, ídem.
bhcará en la .Gaceta. . Maestro armero, D. José AntonioEst~ anunc.I~ se pubhcará en ~os González Garda citaci6n en la orden
Boletines OfICIales de las provlD- general '
cias, lo cual harán cumplir les seño- .
res Gobernadores civil~ el día si., Segundo regimiento de Artilleria
guicnte de recibir la Gaceta en que \ de montada.
se inserte, debiendo enviar a esta: .
Direcci6n un ejemplar del Boletín. SubofiCial. D. José ,Sánc~e.z Nart,
Madrid 31 de t'Jctubre de 1926.- c~uz. d~ plat~ del Mé~lto Mlhtar conEl Director general Pedro Halán. dlstmtlvo rOJo y pen~16n mensual de
• 25 pesetas durante cmco años.
(De la Gaceta.) Guarnicionero, D, Agapito Arroyo
Fernández, ídem con pensi6n mensual
de 17,50 pesetas durante cinco años.
~ Sargento, Faustino Agustinoy Mar-
. cos, ídem.
i Otro, José Balh'Yteo Luna, ídem.
AJustador, D. Martín Salvador Ca-
Continuación de la relaci6n de la muñas, ídem 6in pensión.
real orden circular de 27 de octubre Sargento. Lorenzo L6pe% Gozgaya,
de 1926 (D. O. núm. 244). citaci6n en la orden general.
Sargento. Antonio Campaña Casti- Otro, Alberto Primo Alvare%, ídem.
110, cru% de plata del Mérito Militar Otro, Víctor Relloso Garda, empleo
con distintivo rojo, sin pensi6n. de suboficial.
Otro, Ram6n Cruz Prats, ídem. I Tercer regimiento de ArUlleria
Otro, César Colás Avial, ídem. 1 de montafta.
Otro, Alltonio Díaz Cañada, ídem. ' . .
Otro Gabriel E se o bar Velasco, SubofiCial, r>. Gregono C a ii a d a
ídem. ' Agudo, cru% de plata ~l Mérito Mi·
Otro, F é 1 i J: Jiméne% Labrador, litar con distintivo rojo, sin pensi6n.
ídem. Otro, D José Rodríguez Remesal,
Otro, Juan Lozano Martínez, ídem. íde~.
Otro, Vid2J Metan%a Sáen%, ídem. Ajustador, Victoriano Exp6sito,
Otro, Emilio Muñoz Moliner, ídem. ídem.
Otro, Manuel Ozén G6mez, ídem. --.Sargento, Victoriano Soto Otero,
Otro Claudio de Pedro Gonzále:z, ídem.
ídem. ' Otro, José Martín Gil, Mem.
Otro, Antonio Piasell Torres, ídem. Otro, Ernesto Valle de Sobr6n.
Otro, Antonio Pérez Núfi.ez, ídem. (dem.
Otro, Miguel Sastre Tarra8a, ídem. Otro, Manuel Silbarei Rodrlguez,
Otro, Ricardo Salvatierra' Arroyo, ídem.
ídeDl. Otro, Horaci,o Femández Castro,
Otro, José Vidal Bo~ín, ídem. ídem con pensl6~ mens.ual de ]7,50
Suboficial, D. Antonio Garda del pesetas du.rante cmco anos.
Olmo ídem COD peDsi6n mensual de Otro, Ricardo Funández Alvarez,
25- pe~taa durante cinco años. ídem. .
Sargento, Eladio Aparicio Macias, Otro, Aurehano González Cálde-
ídem con -pensi6n meDsual de ]7,50, nas, ídem. . .
pesetas durante cinco aiíOll. I Otro, DaDlel González Calv~, ídem.
Sargento Antonio Arañda Femán- Otro, Ceferin.o Martínez S 1 e r r a,
dez, cruz le plata del- M~rito Militar _ídem.
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distintivo rojo y pensi6n mensual de Sargento, Juan Ruiz Milhin cruz
17,50 pesetas durante cinco años. d,e p.lata del Mérito Militar co~ dis-
íd;~~gento, Santiago Cáceres Cano, hnhvo rolo y pensión mensual de
17,50 pesetas durante cin~o alias.
Otro, Aslerio L6pez L6pez, ldem. Practicante D D'ego Carda San-
Otro, J osl lz9uier~0 Soriano, ídem. tos, ídem bic~lo;. •
Otro, AntoniO Gilabert Tamarit l'
í('em. '
Otro, Fernando Rinc6n Rodnguez Primer regimiento de 8anIdad
( taci6a en la orden general.' MUltar•
: I
Coman4aJlcla de IngenlerOll de Ceu&a.
Tercer rt'gimlento de ArtiDeria ligera
Tercer regtm'ento ele Sanidad Militar.
Sargento, Juan de Dios Can:> Lis~
tar, cruz de plata del Mérito Mílitar
con distintivo rojo, sin pensi6n.
Otro, Eleuterio Prades Estellés
ídem. '
Sargento, Manuel N oqueras Mar-
tln-ez, cruz de plata del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo, sin pensi6B.
Otro, Manuel L 6 pez Gooúlez~n '
a
seDo regimiento de Intendencia.
Séptimo reglmleoto de lotend..acla.
Sargento; Domingo Tomás. Sol'Ve,
cruz de plata del M~ito Militar con
distintivo rojo Y p,ensi6n mensual de
Octavo regimiento de Intendencia. 17,50 pesetas. Vitalicia.
Sargento, Manuel Morales TrujiUO'\ Primer regimiento de TelégrafO..
citación en la orden general. I .Otro Manuel Reig F erntodez Sargento, IgnacIO Olmos González,
ídem ' ' cruz de plata del Mérito Militar con
. distintivo rojo Y pensión mensual de
Comaadancla de trop.. de SaDidad 17,50 pesetas duraD:te cinco años.
Militar de Larache. Otro, Víctor Castlno Ortega, ídem.
Otro, Emilio Heredia, ídem.
Practicante, D. Julito Romero Otro, Anastasio Martínez Martines,
Gonz4lez crtIJ de plata del Mérito id~Dl.
Militar C~1l distintivo rojo, sin pen- Otro, - Gvmersindo Cabezudo, ídem
si6n • sin pensión.
Otro Francisco Stocbel Bemard05, Otro, Juan Dias L6~, fdem.
ídem. ' Otro, besilio Ortega cUas ídea-
Otro, D. Cayetano Bení~ex del Otro, Fernando S4ncbes R;;biguer,
Real ídem,. ídem.Sa~gento Emilio Fernf.ndez Are- Otro, Basilio Llo,:ente. ídem.
lano ídem: Otro, )lariano Estepa Castillo, em·
atto Juan Mora River, ídem. pleo de suboficial. .
Practicante, D. Josi Sell~ Ras, Otro, Antonio Fernf.ndez Fern4D-
ídem con pensi6n mens~ de 17,50 des, ípem. .
pesetas durante cinco anos. Otro, 11 a Il u e 1 l.IJranJo Moreno.
Sargento, Francisco de Facios Al- ídem. . .
'Varez, ídem. Otro, Carlos Perona Cluoent, ideal..
Suboficial, D.. Prudencio Garda
G6mez, cruz de plata del MiritG Mi-
litar con distintivo rojo, sin pensi6n.
Sargento, Cecilio Herntndez Pé-
rez, ídem con pensi6n mensual de
17.50 pesetas durante cinco años.
Otro, Hertninio Corral Flancia,
ídem.
Otro, Pedro Rubio Salas, ídem.
Sargento (hoy suboficial~. D. Fedro SlIboficial, D. Antonio Ve~'zqu~z
Carda Cuñado, cruz de plata del \ qunez, cru,z de .plata ,del ~énto .MI-
Mérito Militar con distintivo rojo, htar con distintiVo, rO)0l.sln pensIón.
r:n penli6n. . Herrador, FranCISCo Moreno Men-
Suboficial, D. Juan Sanlano Sem- daza, ídem.
pere, ídem. Sargento, Antonio Garda Olive,
Herrador de segunda, D. Víctor \ ídem.Pomero Paltor, ídem. Otro, Ignacio Aramendía Gallego,
Sargento, Antonio Ramírez C.ñiza- ídeOm.
res, ídem. tro, Antonio A r j o n a Montel,
Otro, Benedicto Vega Prieto, ídem ídem.((,0 pensión mensual de 17,50 puetal Otro, Agustín Vara Reyes, ídem.
curante cinco años. Otro, Eduardo Carnerero Fem'u-
Herrador de It'gunda, Filim6~ Sb- dez, Idem.(hez Morales, ídem. Otro, Fernando Ferntndez Raml·
rez, Idem.
Otro, Joaquln RuÍj. Polo, :dem.
Otro, José Stenz E"chegoyen, ídem.
Otro, Aurelio Valero Galán, ídem.
Otro, José Sidlia Pérez, ídem con
pensión mensual de 17,50 pesetas d'J-
rante cinco años.
Tercer regtmlento ele Intendencia.
Sargento, Victoriano Fo1ch Feerre,
(1 uz de plata del Mérito Militar con
(listintivo rojo, sin pensi6n.
Sargento, Juan Seva Garda, cruz
ne plata del Mérito Militar con dis-
Lntivo r<ijo, sin pensi6n.
Otro, Bienvenido Darder ~o~afull
citación en la orden gener,l. '
OUarto regimiento de Intendencia.
Sargento, Filix Maniaga Lorenzo,
(HU de plata del Mirito Militar con
M n ste O de De e
Suboficial, D. Joaquín Guisado Du-
rb, cruz de plata del Mérito Militar
con distinti'Vo rojo, sin pensi6n.
Otro, D. Joaquln Rodríguez Do-
mínguez, ídem.
Sargento, D. Eduardo'Barco León,
ídem. ,
Otro, Antonio Barbudo L o s a d a,
ídem.
Otro, Eladio Ciiat Laiglesia, ídem.
Otro, Teófilo Domínguez Espinar,
ídem.
Otro, J u a n Hern1ndez Martín,
ídt'm.
Otro, Eustaquio Garda Arn1iz,
ídem.
Otro, Julilin González G6mez, ídem.
Otro, Bernardino Carda Sánchez,
Idem.
Otro, Hermenegildo Hortelano Nú-
ñu, ídem. .
Otro, P r i m o . Chapado Martillo,
ídem.
Otro, Mariano Martínez Cabrero,
ídem.
Otro, Bernardo Pérez López, ídem.
Otro, LorelUo Castellanos S1nchez,
ídem. ,
Otro. Jo~ Díez Mesa, ídem con
pensión mensual de 17,50 pesetas du-
rante cinco añOl.
Otro, Múimo Reyes Caro, idem.
Otro, Rosendo Viñolo Rueda, ídem.
Otro, Franci.lc:o Guamido Santia-
go, ídem.
ComaDdaDcia de tropas de IIlteD4en-
da de Lanche.
Escribiente, D. Francisco Carmona
~orenzol cruz de plata del Mérito Mi-
litar con distintivo bicolor.
Otro, D. Francisco Vila Urbano, ci-
tación en la orden general.
Otro, D. Manuel Aranda de la
Fuente, ídem.
ComaoclaDcla de trop.. de lo'end8n-
el. de Ceu&a.
~en&i* ElectrotécD1co 'J de ComUDl-
caclODflI.
Sargento, Antonio Lázaro Fortea=~u~ d~ plat~ del Mérito Militar co~
distintivo rOJo y pensi6n mensual de
17,50 pesetas durante cinco años.
Otro, Emilio Molinero Pérez, ídem.
Otro, Enrique Cartagena Clara-
monte, ídem.
Otro, Miguel Señer Martm, ídem.
Otro, Félix Segura Col6n. ídem.
Otro, Bernardino Ruiz Garda ídem
sin pensi6n. '
Otro, Francisco Rodríguez Martín
ídem. '
Otro, Diego Benzo Navarro, ídem.
Otro, Manuel I&lesias Alfáro em-
pleo de suboñcial. '
Otro, Francisco Sotomayor Sancho
ídem. '
Otro. José Gutiérrez, citaci6n en la
orden general.
Otro, Indalecio Salvador, ídem.
lefatura de los serviciO. de Inten-
dencIa de la SODa de Larache.
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Qu1Dto regimiento de Zapador.
limadora.
Suboficial, D. Marcelino Martf Be-
!lito, cruz de plata del Mérito Mili·
tar con distintivo rojo, sin pensión.
Sargento, Guillermo Nin de Card:>-
Da, ídem.
Otro, José Roda Garda, ídem.
Otro, Vicente Santana Plugue3,
ídem.
Otro, Emilio Zorita Bon, fdem.
Otro, Carlos Can a 1 e s Loren:o,
fdem.
Otro, Agustín Gamero BeJaral'o,
ídem con pensión mensual de 17,se
pesetas durante dnco años.
Otro, Joaquín Inglés Bois, ídem.
C1Ia11O regimiento de SaDiclad
Militar.
Sargento, Carlos Cembrero Gutié-
rez, cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, sin pensión.
Otro, José Garda Esteban, dla-
tión en la ordengeneraI.
Qafoto regimiento de SaIlfclad
Militar.
Sargento, Luis Garda Gonz~le:rJ'
cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual ti.!
,17.50 pesetas durante cinco años.
IWptimo regimiento de 8aaJdad Mi·
litar.
Sargento, Ramón Gil Bermejo,
cruz de plata del Mérito Militar c,m
distintivo rojo, lin pensión.
Otro, Agustín Barriendol Am'iz,
ídem.
Comblóo geogrülca de llarruecO!t.
Maestro de taller de primera, dOD
Francisco Revert Calabuig, empleo
inmediato.
Compa6ia de mar de Ceuta.
Sargento, Rafael Camúñez Aguilar,
cruz de plata del Mérito Militar cor ,
c1istintivo rojo, sin pensión.
Otro, José Amores Fuentes, ídem.
C.erpo aus11iar de Oflcbau II1Uta-
reI.
Escribiente de primera, D. Luis
Gil Plaza, cruJ: de plata del M~ltto
Militar con iIistintivo rojo, sin pel!-
*i6n.
(CQftlmuo,ó).
Dirección general de preoare·
ción de campat'8
industria civil enclavados en las loca-
lidades que asimismo se mencionan, por
el número de días que igualmente se se·
ñalan, y con arreglo a las instruccio-
nes técnicas que se le comunique por la
Dirección general de Preparación de
Campaña, siendo cargo el importe de las
dietas que devengue el personal de re·
ferencia, al capitulo primerol artioJloúnico de la Sección cuarta del pre,a-
puesto semestral vigente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
30 de octubre de 1926.
DUQUE DE TEroAN
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda, tercera, cuarta, sexta
y octava regiones.
,:,;;..-----Señores Intendente general militar e In-
ventor general del Ejército.
Comisiones que 'se citan.
Jefe, aos dias, en Aranjuez (Madrid)
y ToledQ. Primera región.
Capitán, siete días, en San Fernando
(Cádiz), Córdoba, Sevilla y Málaga. Se-
gunda región.
Jefe, tres· días, en ~rtagena (Mur.
cia). Tercera región.
Jefe, un día, en Granollers (Barcelo-
na) Cuarta regi6n.
Jefe, ocho dias; capitán, seis; en Se,-
tao, Galdácano, Ermúa, Guernica y Du-
rango (Vizcaya); Eibar, Placencia. Zu-
márraga, Mondrag6n y Beasain (Guipúz-
coa) : Villarreal (Alava), y Reinon
(Santander). Sexta región.
Capitln, tres dias, en Lugones y Gi-
jón (Oviedo). Octava región.
Madrid 30 de octubre de 192<>.-Du-
que de Tetuln.
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: En vista del
considerable y variadísimo material sao
nitario que por necesidades urgentes del
servicio ha llegado a adquirirse sin la
previa declaración de reglamentario, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que una Comisión constituída por el
per~nal que actualmente forma la po-
neneta de Sanidad de la Comisión
de Táctica y el comandante médico del
eua~o Negociado de la Sección de Es-
tado Mayor de la Dirección general de
Preparación de Campafia, proceda a la
recopilación y estudio de todo el exis~­
te, a fin de que por dicha Dirección se
determine en su día el que en 10 suce-
sivo haya de ser reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V.. E. muchos afiOs. Madrid
JO de octubre de 192<>. . .
DlIgm: D~ TftuAK
Seíior...
D. Miguel Tapia y López del~
con objeto de inspeccionar los distintos
servicios relacionados con' el transpor-
te de los reclutas destinados en la pr6-
xima concentración a los Cuerpos de
Africa, encomendados a dicha Jefatu.-a
por real orden circular de l.· de octu-
bre último (D. O. núm. 222), teniendo
derecho a las dietas reglamentarias y al
uso de la via marítima para el regreso
por cuenta del Estado.
De real orden lo dígo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TEnJAK
Sefíor Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército. ,
Dirección general de Instrucción
'1 admlnlst,.acl6 n
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con la pro·
puesta que V. E. remitió a este Minis-
terio en I S del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce·
del' el empleo superior inmediato, con
la efectividad que a cada uno le seria-
la, al personal de ese Cuerpo que figu-
ra en la siguiente relación, que princi.
pia con el teniente coronel de dicho
Cuerpo D. Leoncio Sánchez-Serrano e
lzquierdo y termina con el teniente del
mismo D. Juan Pinto Hernanz, por re·
unir las condiciones que determina el aro
ticulo l.· de la ley de U de marzo de
1909 (e. L. núm. 60).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás eíectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
3 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAN
Sefior Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señor Interventor general del Ejército.
Relad6" qwe se, cita.
A coroneL
D. Leoncio Sánchez-Serrano. e Iz-
quierdo, con efectividad de 7 de octu-
bre de 1926.
D. Emilio Marín Valcárcel, con la
de 10 de octubre de 1926.
A caplÜIL
D. Juan Pinto Hernam, con efeeíivi-
dad de 16 de octubre de 1936.
Madrid 3 de noviembre de 1p36.-Da-
que de TetuáD.
COMISIONES I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha
~ disponer que por. d personal de
tú Comisiones regiooales de Metriliz&-
á60 de Industrias civiles que a coatí-
áUaci6n se indica. se gire visita de iDS-
pecci60 a establecimientos fabriles de la
© IS eno de e ensa
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido por conveniente conferir una comi-
si60 del servicio al COIJtUlC1ante de Es-
tado Mayor, oon clestiDo en la ]efabtta
del Servicio militar de. Fenocarri1es,
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con 10 106-
citado por el cabo de la Guardía Cm1
Joaquín, Bixquert Juan, el Rey (que Dios
euarde) se ha tenido c:ooceder'le la Me-
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DEUDAS CON CONTRATISTAS
DE VESTUARIO
Continuación de la relación núment
UIIO de la real orden circular de aS cIlt
octubre de 1926 (D. O. nÚDL 244).
1!1 Dlrrctor genrral.
LmPOLDO DE SAltO y MAIÚ.
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
Sefiores Capitán general de Canariaa e
Interventor general del Ejército.
deucia a partir de J.. de noviembre ao-
tual, debiendo dársele destino de plao-
tilla en la primera vacante que ocurra.
De real orden. comunicada por el ~
i\or Ministro de la Guerra, lo digo a -
V. E. para su conocimiento y demb
efectos. Dios guarde a V. E. mocIto.
aftos. Madrid 3 de noviembre de 1!)36.
1!1 Director (rQtral,
LIOPOLDO DE SAllO y MAJlIR
DESTINOS
Excmo. Sr.: Por haber causado baJa
en la Guardia Colonial del .GOlfo de
Guinea, en' fin del mes próximo pasado,
el guardia civil Wences1ao Cobreros Gue-
rra, que prestaba sus servicios en los
mencionados territoriol, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el expresado
individuo cause alta en concepto de agre-
gado en la Comandancia de su proce-
f!1 Dlr~01' ¡nmll,
LmPOLDO Da SUO y MAuR
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el guardia ciVil D. José Blanco
Rojas, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle la Medalla Militar de Ma-
rruecos, con los pasadores de Melilla,
Tetuári y Larache, por hallarse compren-
Sefior Director general de la Guardia
Civil
daDa de Afrl,ea, por haber pennaneci-' dido en el real decreto de 29 de junio
do más de dos afios COII5eCUtivos ro la 1de 1916 (c. L. nÚDL 132).
Guardia Colonial del Golfo de Guinea y I De real orden, comunicada por el se-
hallarse comprendido en la real orden lior Ministro de la Guerra, 10 digo a
circular de 23 de octubre de 1912 (Co-' V. E. para su conocimiemo y demás
',cción úgislatÍfJG núm. 2(4). efectos. Dios guarde a V. E. muchos
De real orden, comunicada por el se- alios. Madrid 3 de ooviembre de 1926.
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 3 de noviembre de 1~. Sefior. Director general de la Guardia
Civil.
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OBSEIlVAClONBI
4.156, ~nto de las 4.4J6·ptas.
1.1~5,
7.261, e_Y", .•. t
2.889.
13.776,
J.(11~.~
1.67~~
1.185.",7.261,;~
14.202,...
2O.000.OC
2.~38,9S
1.029;8C1
44.237.7'
1.371,00 Rato de las 14.794.30 ptas
3.334:Sll
6.224;40
272
338
~
375
391
20
21
47
48
49
U
A
B
e
309
368
60
NÚDl. IMPOR:refecha
•
NOMBlU!'.8
\
SIIVe5tre SegarrL 27 marzo 1926 ..
Andr~s Romanillos 22m.)·o 1925 ..
• Idem ldlell1 .
Romin V.lle 19 junio 1925 •• '
54 674 66 Andr~ Rom.nillos 30 junio 1926 '"
. • {ViUda de V. Carbó......... 1 1&00tO 1925 .
Idem Idem .
Andr~ Romanl1lOl 31 .¡0I10 1926. ..
Idem Idem .
Ident ldem •••••••••••
~SalYador Oellell 151anlo 1926 .67.706,45 Andrh Rom.nlllos 13 ¡olio 1926 ..I¡leslas '1 Anay Idem ..Andrés Romaníllcl 16 julio 1926 ..
~Sobrlnos de Juan Sastre................. 6 marzo 1926 .16.929.90 Viuda de Vlcenle Carbó••••••••••••••••• 10 abril 1926••••Idem................................... •
Pesetas
CANTlOAOI
• distribuir
.4()() • ~~~ de ~ovtcnbKde 1~ D_._O_._D_Wn. _
Rtloci6n número l. (Continuaci6n.)
ABONAW QUI! POR CUENTA DI! LOS 7.000 OJO DI! PI!SI!TAS HA DI! IATISPA<ZR
lA PAOADURIA V CAJA ceNTRAL MILITAR (PRIMeR !'lI!OOClADO)
INf'ANTEIUA
J te,6 ..
ReIaa, 2 ..
Rlf,I .
Sabo)'a, 6 •, ••• , .
Sldll.,7 ..
braor.,8 ............•.
5)ria,9 .
«:6rdoba, 1 ..
•
II!Idnmad"'15.••.••••••
.... ' .. - .
~~lIvestre Secarra 14.brlll925 ..74.016,48 Viuda de Carb6 Idem .Riu y Romanillos................. •.. 5 maJo 1925 ..Idem ••••••••••.•••••••••••• o •••••••••• Idem ..•.•••.•..
Rlu y Romanillos 26 mano·I924 ..
Viuda de V. Oarbó.. Idem : ..
Idem.. .. • • . •• •• •• .. .. • . •.. • •• Id.em .
Teodomiro Rodrl¡uez.l Idem ..
Joaquln Villas.. . Idem ..
J. Oonzilez Mancebo. a lavor de IU viuda. Idem .
Riu y Romanillos ldem .~oaquln Villas..... Idelll .
I~iu y Romanillos Idem .
85.000,00 Industrias POlO, cedido a O. Fernando
Momes Idem .
Idem ldem ..I!~odomlroRodrl¡uez l~m .
Rla y Roma.l1Io1 .. .. .. .. • Idem .
Idem : ~D1 .
Induslria. Pozo, cedido a O. femando
Montes......... Idel1l .
Teodomlro Rodrl¡uez IdeDl ..
ManlaDO y Oómez. cedido a O. Jerónimo
Oómtz Idem .
(
TOm" Hern6nd-;z A¡ero........ .. ..•.•. 12 JUDlo 1926 •• ,
Idem tdem .
Idem Idem ..
Jo.ela Le6n.. .. .. .. .. • .. .. .. .. •• 1dem .
40.000,00 Viuda de Vicente Carb6 Idem ..
ildem Idem .Ismael 1¡lalas SIn .bonart ..Viuda de Carbó........................ Idem .Manuel Sel¡uelro Sin abonll't .
SlIvtStre Sr¡arra 14 dlbre. 1923 .
]. Knappe IS enero 1924 .
~. Onlan Idem .
W
M¡. Verdú ; Idem .
• Le6n Sotelo Idem ..
dem 7 lebrero 1924 •
80.00000 l' Beltrin Idelll ..
, . Agullar 19 lebrero 1924.
. Se&arra Idem ..
J. Le6n SOtelo Idem ..
S. Se&arra ldem .
J. Beltrin ,.... 5 mano 19'24 .
S. SeRarra.............................. 13 mayo 1924 .. ,
,J. León Soldo 10 junIo 1924 .
,
i omú Heraindez A¡ero................ 4 m.yo 1926.•••Industrias Rliaa........................ 51aolo 1926 ...IUI9, Silvestre Seaarra 6 aUo 1926 ••••Idem 20 allo 1926••••Parque Intendeuda de Cnta, por perre-ras de palio kaki " ••••••• Sin aboaañ ••••
Hijos de Rla y RomanlUC?' 16 octIIbre 1921.
Idem _ Idem •••••••••••
Idem Idem .
Sres. luan Oonúlez. 17 octubre 1923.
Sres. ¡Ieslu y Auya 19 octubre 1923.
Sres. Anlonlo Ofaz...................... 2 nollre. 1921 ••
res. Hijos Rla y RomanDIOI Idem .
!lla y Romanillos '" •• .. ••• • .. .. Idem .
~= ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:: :::::::::::
fl5.DaD,OO: dem.................................... Idem .
!'edro Malloz........................... 8 nobre. 1923. ••
dem ldem .
dcm ldem .
Vicente Nrcz 15 DObre. 192:1 ••
Silvestre 5eprn Idem .
Srn. H. SI.bel Muen Idem .
Pedro Mú60z 15 dlcbre. 1921••
Idem Ide .
, Idem Idem '"
Idem Idem .
Idem Id_ .
296
m
318
319
426
417
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
4811
439
440
441
442
4111
416
417
418
418
420
369
412
413
414
415
446
447
475
476
4'0
478
~1l2
28
72
391
m
474
1
..
3'7fI
3'l9
380
300
400
fII7
40lI
409
410
411
412
427
G8
429
631
412
4U_1
692
491
49&
415
2.4~~.~ Resto de la. 8.151 ptas.
13.6!.,-r;;;31.~.~
26.527....
5.8'6,~ Resto de la. 23.150 ptas.1.926,:::
3.575,,,,,
1.195.002O.~;~
5.750.""19.4oo,~~
420;00
4.100.00
9~,~4.346,,,,-
I.loo.~
11~.~
8.77S.",
U41:~
24O.11U
40867,55 A ca~t. de 1•• 17.020 ptu
6.321,00 Resto de 1.. 7.799.50 pla..
4.661,75
838.35
812,26U88~(J(Í
m:lIl!
6'14;OC
1.611.00
23.00i,b5 A cuenta de lu 31.000,00 ptas,
3.250'~A
1.08O.0u
5.20l:;~
1.500,,,,,
1.980,00
2.675:~
112.3~,::::
1.500,~
6,81~.!!:
2.3&J.UOo
3.500.014.1~.~
:L38O''''1.265;01: A cuenta de las 1.800.00 ptas.
~~ Resto de las 20.606,80 ptu.
5~~ •
.00
7.ll50,OO
2.30I,.! Resto d. '- 1998,OS ptas.
2.m.~
=750,0:
1.400.
1876.
2.875,
2.534.
2.534.
2534.
'100.
\125,
2.NO,
2.996,
2.996,
2.996
2.996,
2.25f"
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CANTIDAD ABoMARts QUI! POR CUI!NTA DI! LOS 7.:lOO.~ DI! panAS HA DI! SATISPACl!R
a dl.tribulr· LA PAOADURIA y CAJA CENTRAL MILITAR (PRIMeR NI!OOOAOO)
Sr~s. Igl"las y ADaya 21 dlbr~ 1m•.•
PNro Mulloz............................ 7 entto llJU .
Id= Id~m ..
I!~~' Id~ra .
"dem Idelll ..
Idnn Id~m .
a5.DOe,OO Sllveslr~ Sq¡'arra 21 f~br~ro IlJU •
. P~ro Malloz Id~m .
Id~m. Id~m ..
Id~m Id~m ..
011110 Rulz Z4 m.rzo IlJU•••
Mlgu~1 Mulloz 13 mayo 1924 .
Viuda el~ VIC~Dt~ Carbó 18 .,o.to llJU ••
11ndUSlriu RICau 22101101926 .Id~m Idnn ..2lUIllO Andr~ Romanillos Id~m ..:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I~~:::::: :::::Vlad. d~ Vic~at~Carbó Sia abonar~ .
P~lipe Se<;an~ •• 41unlo 1925.•••
Antonio Iri.ioY~D : •• 161'uliO 1925 .
P~lip~ S~D~ 23 uUo 1925 ..
Juan O&rrldo " 5 agoslo 1925 ..
Antonio 'ri:(oy~n Idnn ..
Fdlp~ S~n~ Id~ ..
Idnn 18 .,osto~ ..
40.001> "'" JuaD Oarride • 22 .¡o.to 1925 ••
',VOI F~lIp~ ~oan~ Id~m .
Id~ ldem .
M~rcedes Vudú IdCln ..
ADtonlo IrICoy~n Id~m ..
Lul. Mlogo Idnn .
Luis Sanz I~~m ..
lnaqufn Marall~ 2 .¡osto 1925 ••
'rurrlllo Pr~lri. y "'rcel6 Idem .
\
HIJO. d~ J. Monlal '1 Pita 19 dlcbr~. 1925..
M~rcedea V~rdú Idem .
Indu.trl.. RI,au Idem.• ' .
Idrm 21 ~nrro 1926 ..
4000JOO Idem 3 f~br~ro 1926••
. . ~Manu~1 Murlao 14 marzo 1926 •••
Viuda d~ Vicrnlt Carb6 24 marzo 19l6 ..
M.nu~1 M,,,lan. 8 abril 1926 ..
Indu.lrla. RII.U Idrm ..
A. 8~oarrocb 28 Junio 1926 .
~rancl.cO 06m~z Rodulfo 30 novbrr. 1924 •Francisco RodrIIUU 27 dlcbre.1914 ••Pranclsco Oóm~z Rodulfo 31 dlcbre. 1914••50.000.00 Viuda de Vlc~nte Carb6 Id~m .Viuda d~ Tis~lro Id~m ..Francisco Oómez Rodulfo Id~m .Francisco RodrflUez 17 ~n~ro 1925 ..
4~00000lSObrinosd~ Juan Saalre 18 novbr~.I925 .
. , ¡Jo.quln H~r~dj. 7 ~nero 1926 ..
~VIUda de Viceotr Carbó................. 2 ~n~ro 1925 .Id~ ' 11 m~ro 1925 ..Id~m 11 marzo 1"25•••4000000 d~ 3 abrlll~ ... , dml 23 abril 1925 .Id~m 26 m.yo 1925 .1dmt......... 4 lunlo 1925 .Sobrillo. de Juan Sutre 16 JaDio 1925 ..
~iUda de Catbó 23 octubre 1925.•ManzaDO y Oómez 26 octubre 1926.Francisco M ~t Idem .usto d~Madrid........................ 17 novbr~. 1925..50.000,00 iuda de Carbó 24 novbr~. 1925.Idrm Id.m .Id~m Id~m ..Id~ Idem .Pranclsco Mulalld 16 dlcbl'e. 1925..
JVIUda de Vlceote Carbó 15 octubr~ 1925.Hijos d~ Juan S. TrJerloa............... 19 octubre 1925.M~rcedes V~rd6 4 oOvbre. 1925.•lodulrlas RiCaa 11 oovbrr. 1925..Mtt~esVudú 13 ooybre. 1925..10.000, M M. Aber~ Idem ..¡CarIo. SOI~r 18 I ovbre.I925..Idem Idem .Sobrinos de Joa. SUtre 20 oovbre. 1921..M.aufaduru ~rera ••••••••.••••••••••• 21 novbre. 1926..Jesú. Oarefa Valmueda n ooybrr. 1925.•
Carlos Soler 24 00'f'bn.1925..
Mu_1 MlIl'Iau......... ••••••• •••• ••• 7 liCIto 1926. ••
Idem....... ••••••••••••••••••••••• ••••• 3 wpbre. 1925.•
Idem 1900vbre. 1ll25..
Pablo 80Il Id~m .
3D.000,flOl~s~res. lUDio A. Bcoarrocb•••••••••••••••• 30 oovbre. 1925..
.8ertñII Bornll ••••••••••••••••••••••• 23 marzo 1926•••
omú "~...iDdez AC~... " ••••••••••• 9JbrU 1926••••IViada de R.am6a Ptrea.................. ldém....... .
Muul.cturaa ~rera ••• •••••••• Idem .
VI.da de R..Ó11 Púa •••••••••:........ 15 mllJo 1926 .
OBSERVACIONES
A cueota de la. 15.050.00 plu.
Resto de 1.. 6.%73,80 pta••
f-. Qenla ele lu 3.260,40 ptas.
Resto de las 6.402,M ptas.
A Qeata de lu 13.750,OOplaL ~
I
Resto de las J0.ll77.60 ptu.
f-. cuenta de 11.975,16 ptaa.
Rtst,6 de6~pta
1.100,
2.996.
2.996,
2.99~.
2.996.
1.344,
~62.254;~
l.81~,!
4.940,..
2.41U
3.175tJ
1.403.
3.458,
7.286,
5.611,
2.148. &
~3 ~ curnla de lu 1.580,80 ptas.
817,15 lesto de lu 2.700.00 ptas.
600,
2.700,
785.
1.480,
:l.700,
2.700,
175,
310,
2.389.
425,
1.770,
1.100.
10.700,
2.800,
8.547.
5.882,11
518.7
2.050,1
345,
1.33l,
6.298.
3.211,
6.198,
1.136,
12.925, A cuenta de lu 14375.40 ptaL
5'949'~5Resto ele l•••.576.45 pta•.Elte Cllnpo debe remitir coa
9.ll75,()(l arcencla llueva rrlacl60 de
13.5'lO, abonarta prndl~ntes de Jl8IO
2.320.00 porque la qu~ ~nvl6 en 15 lIe
10305, Julio último lI~n~ allllllOl oltr
4.399.50 mero. qae se dada cualet pae--
deo! ser. ~
3.459,65 A cuenta de 1.. 40460,25 plaL
7.915,tI Retto d~ lu 12.900.40 ptu.
32.084;SS A cuenta de lu 34.424,20 plas.
3.07',55 Resto d~ 1.. 1215.00 ptaa.
3.660;~
3.300;0
675,"12.600:~6.00l!;~
48? ..
10.209.4
9.464,2t
13.930;ll(J
7.706:40Un,te
2.914.~760,
4.24840
1.0d6,~
5.460.76 A Qeala ele lu 7.706,4O.ptas.
U'6,º1Un;a
296,
2.470,
296,
ll.ll8O,
6.846,
1..'JBJ.
,~14.3113,
11468,
2.964,1
~1.710,
3.200
6.QOO,
~
1¡ .•;;;;;25O••
.-.. A cuafa de 10.125 ptu.
Nlam.. IMPORTE
509
546
547
i48
649
550
618
619
620
621
666
39
40
4
5
6
7
8
567
21
48
79
80
81
115
103
104
105
106
107
108
I()l)
110
111
61
62
63
64
61
66
67
•60
70
-245
254
255
256
257
283
194
257
218
227
290
346
369
4114
423
455
172
173
174
209
212
213
214
21S
247
142
143
179
194
118
206
.
231
103
195
143
239
28
56
117
11.
110
315
32ll
329
330
m
P~cb.NOMBRESila~t..
CUtiU.,16 .
eztr~dara, 25•••••••••
CUERPOS
....IJIlan.a. 18......... ..
Oallcla. 19 ..
·Borbóo. 17 ..
Ara¡6n, 21. •• ~ ..
O~o.., 21 ..
,
VaI~.cla. 23 ..
BaJI&I, ~ ..
Na""" 25 .
© MinisteriO de efensa
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OIlDVAaONa
Resto de las 35.568,00 ptas.
ClIenta d~ las 11033..4 ptaa.
Resto de lu 07,50 ptaa.
Resto 4e lu 1000,00 ptas.
ClIeDta de las 29,500.00 ....
Rato de las U57,30 paetaa.
cuenta de las 004,50 pta..
6.184,34 Resto di las 16.OS~,00 ptas.
31.815,06 A cued" de las 36.178,30 pt...
5.102,5t Ruto de lu 8.237,45 ptas.
~717,
23.303, ~ cuenta de la 2a.75O,8O ptaa.
Resto de la 6.115,00 plu.
466, R.nto de las 975 pta.
2.321
1.653,
2.SM,2
2.131
3'44
973,\
9.336,
6.608,92 A ClIeuta d~ lu 9.805,90 ptas.
10.000,
3.000,
~aOO1.5001.624,
4.200,
1.6'14,
1.5'20,
2.750,00
2.400,
6.900,
290,
1.400,
1.625.
6.'1S7, A cuenta de I.s 6.500,00 plu.
Núm. IMPOJUE
376
388
407
42'1
485
486
337
454
455
58
59
ClO
80
81
95
96
149
155
156
'113
214
m
2ClO
261
210
.6
263
'115
48'
488
4E6
424 _
425
.26
421
429
431
53'1
583
534
535
536
531
538
539
540
541
99
lOS
1
'1
13
59
ClO
61
62
198
2011
m
2'13
'131
437
442
443
""
·
·
·
76
TI
78
'l'9
10
279
-
3IT1
-"9no
32t
'3%2'
323
'314
S15
4lItl
40G
4M
411
412
41:1
4U
I'~cbaNOMBRES
a .
Andrés Romanl\los 20 abril 19925 ..
Dolorrs Jiména........................ 8 mayo 1925 ..
Idem 14 mayo 1925•.••
luda de Juan J. Mancebo 28 mayo 1925 .
30.000, Viuda de Carbó......................... 8 julio 1926 ..
Viuda de Juan J. Manc~bo Idem ..
f'ulIitldez de Retana '13 aCOIto 1926 ..
TOlDÓ H. Acero............ 3 sepbre. 1925..
Idem 15 ~pbre. 1925 •
TODlú Heraiade¡ ACtro 15 s~pbre. 1924 •
Idem Idem .Id~m Idelll .
Id~m................................... 4 octubre un•.•
fdelD Idero .
Silv"'tre S~ltarra 11 octubre 1924.
Idern Idem .
50.000, Id~m 25 oC1llbr~ 1924.•
Tomú HernindaAlt~o! I dlcbre.I924 ..
Id~m ldern. .
Hijo d~ R.las 9 enero 1925•••
Idern Idtm .
Torrlllo y Compatlfa 7febrero 1925 .
Id= Idem .
Viuda de Vicenle Carbó Idem ..
Hljoa de Rlus 13 febrero 1925 .
¡Viuda de Ramón Pérez I agosto 1925 ..20.000,00 Idm¡ 23 novbre. 1925.•
Tomu Hernindez Agero 30 novbrc. 1925.
¡Viuda de Vlcent~ Carbó 19 f~br~ro 1926 .30.000,00 Tomú Herninda Alero 26 febrero 1926 •
IdelD. 5 m.rzo 19'26 .'
Tomb Htrnindez A¡tro 28 abril 1925 ..
Manuf.clura Per~ra Idem .
Tomb Hernindn Altlo................ Id~m ..
Manuf.clura Prrera Idem ..
Manuel Rodrf¡ue¡ o" Id~mo .
Industrlu Rica•. o Idemo .
M.nuel Rodrf¡uez 1'1 junio 1925 ..
40.000, Solo y Calvo. .. • . .. .. • .. • Id~IIl ..
Manuel Rodrlpu Id~m .
Solo y Calvo " Idem .
omis H~rn'ndez Alero Id~lD .
Viuda de Vicente Carbó................. ld~m .•.•.••••..
Induslrl.. RICau Idem .
So y C.lvo Idem ..
Andrés Romanillo Idlm ..
Merced Verdl1 Idem .
40000 OOlvluda de Vlc~ute Carbó ••••••••••••••••. '11 oc'tubre 1925.
. , Audr" Romanillos '14 octubre 1925..
~SlIYeltreSecura e bllo 19 lullo 1926 ..31.223,'9 S.lvador Otltell Idern .Andréa RomanlJlos 21 Julio 1926 ..
~ HijOS de Rfu. ~ 18 mayo 1926 .191d8 43 Id«m ' Idtm .• , Idem 17 julio 1926 ..Idem."' Idem .
,
TurrlUOS (transferido ala cua I!scaaret).. 23 dlcbre. 1924••
V.Us 24 dlcbre. 19'14 ..
l<tero ID eaero 1925 ..
4QJlOO Marloa Idem .
V.lls ••••• oo o 20 marzo 1925 ..
TURma Itransferldo a sellara Marprll y
compaIUa) '16 mayo 1925 .
-1M• M. D. Arllena : 11 /111101121 .., De J&JDla A. Buuroeb Id_ .IdCIII Idem ./UD Rojas OaUqo... •.. .. • Sin aboaarl ••••be Janlla A. Beuarrodl Idl!lL ..Idem : Idan. ..¡VIada de Jll&II OOllziJez 2'1 "ero 11136 ..Viuda de \'icente Carbó 3 lebrero 1926 ..:l6.U4,'" 1.& mlslua...... • oo 26 febrero 1926 •1.& mhlD& J marzo 1926••••
Viuda di Juan Oonúlez 24 marzo 1926 ..
l!duardo on.ca · oo 6 marzo 1925 ..
El mianlo Idem ..
Srn. Moral y 8aItdktD Oo oo. 1 ab" 1cn5. .
SlIwe.tre Se¡arra Oo , l ..
Eduardo Ortep. 6 abrn 1925 .
El mllmo••• oo ldem .
I!llIliaao... •.. .. .. .. Ideta .
HaIIlfD A.~ 14leaa : ..
El _Ismo. Oo.. \cIem .
Sres. MoqI Y 8aIccllcto ; Oo,.. Idaa ..
El m..o·" Id_ ..
Edllllld. Ort .,.10 1925· .
tf A. 8eIIirrodI Idaa .n.. ~ .I!Im~; : ~ ..El.m- .
1!1ml.~ •••••• ,........ ••.••• •••••••••••• tcIeII •••••••••••
I!I llaDlo 1925 .
M. ele AIIrna '14 JaaJo 1911 ..
ef
CANTIDA AII0MARts QUI! POR CUI!JllTA DI! LOS 7.000.000 DI! Pl!RTAS HA DI! SATISI'Ac.R
a dis~ lA PAOADURlA y CAJA CENTRAl. MILITAR (PRIMER NI!OOQADO)
© Ministerio d
.t .
CoYadonca, :40••••••••••
Marcia, 37 ..
Toledo, 35 ..
1.t61l,3I••••••••••••••••
Caeaca,27 •••••••••••••
AIIda1l1d1, 52 , ..
Saa Mardal, " ..........
Ala 56. .
T~,U ..
LlHIIu.. 28•••••••••••••
...,., .
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CANTID~ A80NA!ltS QUI! POR Cl.1I!HTA DI! LOS 7.000.eoo DI! PI!SI!TAS HA DI! SATlSPACI!Ili
11 dlstrlbllir LA PAOADum y Co\JA CI!1'lTRAL MIUTAIt (PRIMI!R NaOOCL\DO) .
18.321.611 Rnto de lu 41.857,50 ptas.
1.677.3 A C1ltllta de las 5.7~,OO ptas.
2..1'l8. Resto de \as 5.879,00 ptas.
1.284,
6.~.
6.~.
395,
3.16~.~
3.165....3.16~*.!
3.696,6 ~ c:arata de las 4.940,00 ptaSo
5'IJ72'i ~.sto de tu 14.133,15 plas.
'.615.
1.072,
1::~~:;3.425.
3.472,
13.175,
1.875,111.72~?j
1.890.....10.920;~
1.475,,,,
6.786,17 A cara,a de tu IO.f20,oo ptu.
13.091.00
10.176,40
3.801;8
851,6
7.113;~
1.007,7
5.m;il
3.201.~.
2.171 :!:
16.~~:~97J.178,4
1.378,
6.115.
2.71701
5.137.0
3.195.1 A
939.01 cuenta de lu 1.4b ptu.
I
1.641.78 ·~"to de lu J.155,a~ptu.
725.00'
'3';00
10.451;tló
2.216.4 Resto de lu 9.000 ,tu.
30.000,' (
21.~,~
8.100,.... l.8.~7 1" carata de tu 10.210,91 ptaa.
23.906,
\.070.
2.904.
10.600.
9.8U3,
651',
.~
'9.8811,
316.1lllj •.1'10'~ .. caeata ele tu 3•• ,....
516,3 Resto de tu 2.000 ptaI. (1)
7.338,1
29.4<;6,2.~iJcj ~ carata (e tu 9.MO pta.
630. Rato de tu T.OlIO ptaa.
J.975, .
1420,
bUl,
1250,~~I ~ ateata de 1aI4.6OO,....
""4 ~eateft1all.ln~
~~OI,"
371
376
413
414
176
177
178
179
284
224
225
226
227
218
229
230
231
232
2J3
234
23S
236
139
316
32D
321
323
318
319
324
325
316
327
441
713
714
71D
744
711
711
liS
247
~
3n
346
241
190
300
301
J02
78
3
4
S
6
7
42
4J
44
69
70
N6m. IMPO~TeNOMBRES
David M. L.vy U febrero 1926..
Silvestre Seearrl idem .
Vicmte SllIIper Idem ..
Duld M. Levy 18 mano 1926 .
Silvntre Sell.rra Idem ..
Olvld M. Levy 13 .bril 1916 ..
lIS.OOO,OO. Silvestre See.rra Id.m .
David M. Lev, Idem .
~~drts Iluenaposada Idem ..
r10lllU H. A¡~ro , ídem .
SlIvestr. Secarra Idrm .
fdem 14 abril 1926.•••
Toma H. All·ro id.m .
SIIYestre Se¡¡arra. • .. . • . • . • • • .. • .. • •• • Idem .
\
Seflore. HIjos de Rlu 11 octubre 1924 .
Idelll 14.m .
ldem ldrm .
Joaquln Mar.lI Idem ..
Olreo Ptrez 8 vc:tubre 1924 •.
A.drh Ro_anillo ldem .
Viuda de Carbó.................. 18 octubre 1924 •
Silvestre SOllarra Idem .
U.ooo 00'Andrh Romanlllo ídem .
'/JoaqUln Maralles Idml .
Sellares Hilo' de Rfu 4 novbre. 1924 .
~OlqUln Maralln idtm .oan Oonúlrz Manc.bo /dtm ..os~ Ibill~z 14 novbre.I924.•afatl MarUnez.................. 24 novbre. 19'4..
Vlud. de Carbó 1 4Icbr~. 1924 .
SlIvestr. Soearra. .. . • . • . • . . . . .. • .. .. • Idem .
I Rafatl Marl/nez , • ldtm .
~Vluda de Vicente Carbó 16 .nero 1926 ..•13. Ane.1Ramos 'lS .nero 1926 .Idem 9.brlll926 ..Idem Id.m .¡Hilos dt Rla 24 mlrzo 1m .J. 8ertrin 80rrell oO........ Idem.... • .7O.OOll,OO HIjos de Rlu 8 mlYo 1m ..SiI.,ntrt Se2ana ¡ttrm ..
Propiedad I&~nca ldrm .
Manzano y Oómez 21 junio I~ .
Viuda d. R.món Ptrrz 30 Janio 1924 .
Silvestre Secarra Idcm , .
Colomt 1 CompalUa idrm .
.,.;., Hijos de Rlu y Rllmanlllos Idem ..
Tel.OI8 Vllldl de Ramón pm~ Iden .
Id"m '" .. .. • .. • 25 a¡¡osto 1924 .
Salvador D.llell Idem .
~anl&no y Oómez tdem ..
VIada d. Ramón Pnn 2S ",pbr•. 1924..
~OIllÚl V.,le tdan .
IPat10 oo 14 dkbre. 1924.. 18Tanlllo fr"lna , Barc:eló 29 dlcbre. 1924.. 3340.000,00 loaqllD Villas 16 aero 1'l5 20-21daa 4 lIIlnO 1925 20-21
,
Rafael OÓmez Cirdrnu 16 dlcbre 1925 .. 253.A.
Andm ROIDaulfl_. .. ·Idetll............ 1I46-A.
H~nWIdez Retada ~ bljos ••••••••••••••• S lIIU10 lVJ6.... 11~
3O.0lIlI, TomAs Hmiada~ 4 abr111926..... 421-A.
Sn.,elre Secura : 21111&10 1926 '" 5CJ7.A.
Justo Rodrtcaes : _~ lS07-B.
llIu.fIclDlu Prrera " jluIlo 1926 m·H.
i·8lI1Jlo rrdria, 8arceI6 ; ~~1o 1915... 24". Vlcton.Jlo 51 · ~ of~·:... 25JO antIIo I'tterfa , 8aleetlS ::.: n qoslo 1925 .~ 29• El __o ~d_ , 30aleatlu /IMI ,!..,ottlItlln!'I925 oO 02. Salndor De1tell 1'9 oc:ttIbre 1925'.: 1.,AJI_1o Ovda Nlns 21 DttlIbre 19'25. 1.
~Andr& ~01Danlllos 9 janlo 1926..... 1.090Samuel ~rc:bilón Idom 1.09'2Andr& Romamllos ., •••••••••••.••••••• 20 ju"lo 1925 1.23985.llO1, Samu.1 B.rc:bilón 5 jallo 1925 1.331J~ Ibillrz ld~... 1.338Silvratr. Segarra idrm........... 1.339Samud Bercbilón Idem 1.340
~lndastriu R111IU Praclitllt. d. ea-20.000.00 trflll ..Toma Hrnl~dezAlero Id.m ..
1k
am'n A. 8rftarroc:b ••••••••••••••.•••••• 17 Ibrll 1925••••
ala Oonúlrz M.llc:ebo· 25 abril 1915 ..
Iflel Oómrz Cird.n., n mlYo 1m ..
el mismOF. .. . . .. . • • • .. .. .. .. .. • .. • Idrm ..
.30.000, AntoDla N.v.s 18 dlcbr. 1926 .
Salvador D.It.II. • . . .. .. • . . . . . . . • .. .. ••. Idem .
El ml.mo idrm ..
El mismo Id.m .
Rafael Oómu CBd.uu 22 mino 1926 ..
LaC.rOll" 71 .
AfrIca,68 ..
Teatrile, 64 , ..
SerTallo, Clt .
Ceat.. 60 ..
aellz. 67 ..
V.u.etolid, 74 ..
,..72 ..
eñ__Utara. 77 oO'
TIft'ICClGIt 11 .
'a... l.stntcd6lt .
.J
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38~,~6.~~
360.0
24.512,OC A CIImta dt Iu 50.000 ptas.
13.27~,~
1668,u.
2.9J4;~
12.1U;'l A Clltnta dt lu 19.858,10 ptu
19.110,7, Resto pendiente de 1u 20.575,10
pestlll.889,~ A euenta de Iu 12.844,00 ptu.
1.883,:r. Resto peDdlellte de.wSJm Pll..
8.4~.0I3.3OO;~
5.912'oo~496, A tlItnta de lu '.W1,!1O ptas
1.798,41 Re.to penellellte de la. 5.640 pta.
1I.450.0JI
9.o30.~
155.~
2.02000,
~:~~:~;lOi3.916,59 A eueata de las 5.684 ptas.
502,« Resto peadleate de 10.502,44 pt..
10.907,62
s.ns,
13387,~
6.'22,00
402,39¡ A cuenta de lu 8.689 ,...
15.500,~ R.esto dt lu 18•• ptM.
·t=~~OO1.166,21
2«,
1.167,7
1.050, .
1.660,15Un,!:lo.485,~!
1.163,31
1.816,8
2.675,31
~ Il.
337 lA camta d~ 1&1 2.707.96 ptu
1.5l16,~8.~
~=7.289.4
1.783,
1.199,
2.867,
1.4b2.
11.377, lA C1Ifttla de l•• 12.61'.llS P1l:S.
12.475,
l.8~;
656,
741,
60422,
, ·fl!Il
2.550,0
56~~2.815;S
~.~
'10,5
2.893.01 lA cueata ele las 3.853,~ptu...
I.no,u ~uto pellcll~atede 1M 1.94f,5O
"'" pesetas.4.200,~".875;~,~;~
15.910,~
575,00
S.8~~13,414,87 lA cuenta ele LIIIO.5IO ptu.
4.~~~'a3.801.1,1.200,4125.0
3.135.00
3.990,1
4.126,1
2.9M,
1500,
3.360,
. 1.'lO!, A <:aentade la. 4.680,65 ptu.
Núm. IMPORrl!
109
112
180
131
1M
167
21
22
133
·1~
155
161
113
210
116
118
119
75
16
11
18
M
276
271
16
17
18
30
96
lO
11
12
13
14
15
16
17
7
S
9
10
11
12._
"48
4lI
63
64
6S
67
68
69
70
11
n
73
74
75
16
T7
223
224
2:J6,.
2t2
Z»4
255
·156
2&7
261
-140~ 75
196 .
197
191
198.
37S
. 374
427
428
2b
60
61
138
1'8
180
182
198
19'
fecba
-----1-1----/1--------
5 d~ noviembre ck 1930
NOMBRES
~alvador D~ltell 25 a'Olto 192~ ..Oabrl~1 Colón Idem ..!'Iorenclo P,al. Idem ..30.00000 Idem Idem ., oaquln Vllias Idem .AnloDlo Ballesler 25 sepbre. 192; •.Manulaclur.. Perera................... 30 sepbre. 1925..Joaquln Villas.......................... 9 octubre 1m .
l "ndr~s Romanillos...................... 5 junio 1925..••NaDuf.clura. Perera 29 j.nio 1925•..•4000000 Viuda de J. Cart:opell '.' Idtm ... , Id~m. .. . . • . .. • • . . . . .. • . .. • . . . .. . • . .. Idem ..Viuda de Vlct'nte ea,bó Idem .ADdrb Romaal1los...................... Idem .
Indu.trlas Rilaa S. A 31 mano 1925 .
Hijos de J. SAocbez Teje!ina ~ 30 mayo 1925 .
Idem : 18 agesto 1925•••
TeocIomlro Rodrtgun. 27 a¡oslo lQ25 ..
Salvador Deltell ~ .. 31 ago.to 192$.••
Viuda e bljo de Pella 1 ~obles IdClll .
tY~~da de RIJIIÓD f'Vez ,.. .. .. 7sepbre 1925. .•
IHuda dt de J. f'ebrer : ld·nD .
50.0Q0,0lli Viuda de Pedro Mateo IdnD .
~; M. dt AbreDs : 2hepbre 1935••
I"'lvestre Se¡a"'L Idcm .
(pado MOS&Da. : 29 sepbre 1925 ..
Industrlas RI&au So A.................... 2 octllbre 1925.•
Stllores DIu I'trtra So A. 7 octubre 1925..
HIjos deJ~Oucla Seria oO. 17 octubre 1~.
M. M. de Abreu n oc:tabre 1925..
Mercedes Verdá: •• .. .. • Idem ..
Lajs MlaIO ::.. '27l11a10 14i25. "
ADdrts Ro_aIDos :.·.. 211l11ayo 1925 ..
I~ Ad Oold : 19 mayo 1915•••
",adrts Ro_alllos.......... 61allo 1925, .
.......... _ Norberto Oan:la de la VeIL · 131aDlo 1925 .
_ DeltdL : 23 uDlol025 ..
MaDad Laben oO :.: ~ aafo 1n5•••.
. Idaa '.' .. IdtlD oO ..
DelldL : ; Idem .
Idem • 5jaIIo 1925 .
Norberto Oarda de la Vcaa~" Idem .
i dr& RomulUoc. " • 10 &COIto 1915 ..Idem 19 .epbrt. 1925 •I0.00O, or Ddtell 20 enero 1926 .Aodrts RomaaIllOl Idem .Idem Idem .Idem .•.••••••••••.•..•.••..•.• , ••• _••• , •.••. Udcm .,•••••••••
¡Pedro Andióa 23 odubre 1926..Salvador D.ltell 'T novbre 1m..3000000 S..~¡arra e hi¡~ ~ novbre 1925..· , H'Jo, de S. TeJer.na dern .I!I mismo 19 dlcbre 1925..•
Ralael O. CArdean 30 dlcbre 1925 ..
1
Maestro parnlcionero del batallon .•..•• 8 a&oRo 1925.••.
Turrlllo !'relrla y Barceló S. C Idem ..
Silvestre Se¡arra e bijo 15 nOTbre 1925 .•
50.000. M&IIufactllru Perera ..........•••. ' Idem ..
Turrlllo !'rdrla y Barceló S. c. 28 aOTbre 1916
Industrio Rigau S. A 13 dicbre 1921 ..
Turrlllo !'rtlna y Barceló S. C ...•....... 22 dicbre 1925 ••
Hijos de R1u S. C 8 febrero 1936 ••
SlInstre SeRarra 18 mayo 1925 .• ,
Juaa Martell ldem .
1:1 mismo 26 junio 1925 .
El mismo idem .
Antonio Mar.lies. n junio 1925 •. ,
Juan Martell 22 a&oslo 1915 ••
40.0)0,00 lilspano Africana Idem .
La IIIlsma 19 octubre 1m .
Juan Martell 23 octubre 1925 •
Andrh Romanillos .. , .......•.•......•.. 26 novbre 1925••
Sres. Moalal y Pita .................•.•. idem ..•.....••.
Felipe Seoane 21 enero 1926 ..
Hispano Alricana '" Idem ..
(Rlu 1 Romanillo 15 novbre 1924..
10 000,00 Rom'n P~rez '" Idem .
• (J. Berlr'n ldem ..
'rurrlllo!'relrla y Barceló 11 octubre 192' •
~slIvestre Se¡arn 20 julio 1m .30 00000 HIlos cl.e Ría S. C Idem ..• , Manufacturas Perera S. A '" 29 julio 1926 ..Hijos de Monlal y f'ita S. C .•.••••••••••• 16 sepbrt 1m ••
lHllo. <le Rlu s. e 25 mayo 1926 .20.000,00 Sllve.tre Selarra e hilo Idem .
lfc¡Ue~~ I.~ .~~e.I~I.~ ~. ~~~~~~~: : : : : : : : :: : : : : :: I~~~~~~ .I~. : :20.000,00 Viuda de Vicente Carbó. '" • . • . • . • . • . • • .. Idem .Turrlllo !'relrla y Oareeló Idem .Viuda de VI<:tnte Carbó 31 octubre 1925.
CANnDA.D AIIOMAIle5 Que POR cueNTA De LOS 7.000.000 De PesetAS IIA De SATISFAceR
a distribuir LA PAOADURlA V CAJA CeNTRAL MILITAR ,PRIMe" NeaOCIADO)
------_._--------------------
Idem Ibiza, 7 ..
U-l.uzarow.O..•••••
dcm 1.& Palma, l .
Idaa O_aHlm'o, 11.
Ideaa Montalll Reas, 6 .,
Idan (d Mhlda, 3 .......
Idelllld AlfoDso Xli, 5•••
Idcm Alba de Tormes, 2.
~n. MOIlt.· BvaIoDa, l.
~1l. In.trll¡;d6u .
© Ministerio de De ensa
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ABOMo\Rts QUI! PO" CUI!NTA DI! lOS 7.ooo.rorfDI! PI!S~AS HA DI! SATlSPACI!R
LA PAOADUIUA y u,jA Cl!.NTRAL MILITAR (PRlMI!N NI!OOOADO)
5.39',4l!
271,7'
765,~13.436,
2.li68,110
7.039.501
3~,2O'1.97f'~
553,28
1770,041.402,96
1.J4~IO21'440'~7'A cueota de 21.908,90 ptas.
S91,'
172.
11>9,
14.975,
33.025,3
10450.6
6.0,i511A cuenta de 4.223,70 ptas.
1.109'l1llResto del total del abaDar'-3.188,77
117,84
12.240,12\ Resto de 36.62<&,18 pbs.
3.313,761
286,5U Re.to de 7.286,50 ptal.
30.350,95 11
200
201
202
203
2Il4
272
273
274
363
275
276
m
278
234
2'1li
2J(i
238
240
239
242
5
6
7
246
252
180
288
NÚIlI. IMPORl:EfechaNOMBRES
Iglesias y Anaya 20 enero 1926.:.
Luis Mingo Idem .
M.rcedes Verdu Id.m .
Andrés Romanillos Idem .
I~ Idem .
Villda de Ramón Ptrez 10 ab'i1lm ..
10.000,00 Salvador Uellell Idea .
Viuda de Vicente Carbó Idmr .
IMm 10 jun!.) 1926••••
Iglesias y Anaya 10 abril 1926.••••
Andrts Romanillos I<lmr .
A~edo y Compall¡a Idem .
Andrés Romanillos Idem .
1Andrés RO_DIII.".: 22 Junio 1025•••.Idem IMm ..Salndor f,ellrll Idem .00.000, \Iluda de Carbó........•................ Idem .Sres. Montal y fita Idem ..Manubtluru P.r.ra Id'm .Desldrrlo Calero....................... Idem .
lHilos de Juan Sinchn Tejerln 18 mayo 1926 ..4.475,72 "ndrts RomanIllos Idem ..Sres. Dlaz y Compaala 28 junio 1926 ..
~ Andr~sRomanillos Ejerrido 1925•••55.200,33 I~rm Idem .c;,lvestre Segarra. " 5 mayo 1926 .---- Andrh Romanillos...................... 2 julio 1926 .
2487.122,05' .
CANTIDAD'
a dl.uibulr
TOTAL•••••
secciones de Ordeuanzas
I!Icuela Central de Tiro
I .3.' SecdóD.••......•.
Idem fuerteftotu.... 10••
86n. MOllt.' ~te. 9.
(Continuará.)
INVALIDaSDISTINTIVOS
ESTADO CIVIL
útil para el serviCIO. y que sus lesiones
se encuentran incluidas en el cuadro sil'
Excmo. Sr.: En vista del expediente 8 de marzo de 1877 (c. L. núm. 88), el
instruido en la quinta región, a instan- Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor-
cia del sargento del regimiento Lance- mado por el Consejo Supremo de Gue-
ros del Rey, ... de Caballeria, Jaime rra y Marina, ha tenido a bien conceder
Lucia Fabregat, licenciado por inútil, el ingreso en dicho Cuerpo al mencio-
en justificaci6n de su derecho a ingreso nado cabo, como comprendido en el ar-
en ese Cuerpo, y hallándose comproha- ticulo 2.· del reglamento aprobado por
do documentalmente que a consecuencia real decreto de 6 de febrero de 1906
de herirlas sufridas en acción de gue- (C. L. núm. 22).
rra ha sido declarado inútil para el De real orden, comunicada por el le-
servicio, y que sus lesiones se encuen- ñor Ministro d~ la Guerra, lo 'digo a
tran incluidas en el cuadro de 8 de mar- V. E. para su conocimiento y demás
zo de 1377 (c. L. núm. 88), el Rey efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado años. Madrid 3 de noviembre de 1926.
por el Consejo Supremo de Guerra y el Director general
Marina, ha tenido ¡lo bien conceder el LEOPOLDO DE SAllO y MAllfN
ingreso en dicho Cuerpo al mencionado _
sargento, como comprendido en el ar- Señor Comandante general del Cuerpo
ticUlo 2.· del reglamento aprobado por. de Inválidos Militares.
real decreto de 6 de febrero de 1906'
(c. L. núm. 22). Señores Presidente del Consejo Supre-
De real orden, comunicada por el se- mo de Guerra y Marina. Capitán ge-
lior Ministro de la Guerra, lo digo a neral de la segunda región e Inter-
V. E. para su cenocimiento y demás ventor general del Ejército.
Excme. Sr.: Vista la instancia pro- efectos. Dios guarde a V. E. muchos
movida por el guarlilil civil Dámaso GoII- años. Madrid 3 de noviembre de 1926.
zález Vallejo, en súplica de que se rec.
tifique sa documentación militar. hadea- El Director general.
do constar que su primer apellido ~ LEoPOLDO DE SAllO y MAllfN Excmo. Sr.: En vista del expediente
Gonzalo y DO González. como figura ea Selíor Comandante general del Cuerpo instroído en la plua de Murcia. a ins-
aquélla, el Rey (q. D. g.). de acuerdo de Inválidos Militares. . ¡ tancia del cabo del regimiento de Infan-
con lo informado por el Consejo Su- Seño P 'd t' dI' . tería Vizcaya núm. 51. Pedro Alarcón
premo de Guerra y Marina, se ha servi- I m re; ¿eSI en e Me .Con~o. ~upre- Melgar, licenciado por inútil. en justi-
do acceder a la petición del interesado. i n!al ed ~erra.yta an~ pltán ge- ficación de su derecho a ingreso en eseDe r~.1 orden, comunicada por el se- to; gen~ra'; d~:nE.¡~~on e Interven- Cuerpo. y hallándose comprobado doc:u-
ftor MIDlstro de la Guerra, lo digo a J ro o. : mentalmente que, a consecuencia de he-
V. E. para su conocimiento y demás ' ridas sufridas en acción lIe guerra. ha
efectos. Dios guarde a V. E. muchos lsido declarado inútil para el servicio, y
afios. Madrid 3 de noviembre de 1926. Ex S.. . que sus lesiones se encueutran induidas
cmo. r.: En VIsta del expediente en el cuadro de 8 de marzo de 1877
El Director cneral, ~nstrui~o en la plaza de S~ ~oque. a (c. L. núm. 88). el Rey (q. D. g.). de
L-.otDo D& SAlto y lIAuN mstancla, del ~bo. del regImiento de acuerdo con lo informado por el Coa-
s.... D'" _. Infantena Pavla numo 48. José Fuentes, sejo Supremo de Guerra y Mari..", ha'CUor uector gea~... de la G··_...a:- 'S-rano l' . d . , '1 " l" .--'Ci 'L UilC..... ~. . Icencta o por lOutl, en JustJ- tenido a bien conceder el IDgI'eso en '.fi-
n • i ficación de su derecho a ingreso en ese . cho Cuerpo al menciouado cabo como
Sdior Presideate del Coasejo S Cuerpo, y hallándose comprobado que, comprendido en el. articulo 2.. del re-
IDO de Guerra y YarDa. upre- . a ~onsecuencia de heridas sufridas en glamento aprobado por raI decreto de
I accIón de guerra. ha sido declarado in- 16 de febrero de 1906 (e. L. nÚ!D. :D).
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli·
citado por el guardia civil D. José Blan-
co Rojas, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do concederle el distintivo de la Meda-
lla Militar, por hallarse compn'ndido en
la real orden circular de 12 de agosto
de 1922 (D. O. núm. ISo).
De real orden, comunicada por el ~e­
fiar Minislro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dio, guarde a V. E. ·muchos
aftos. Madrid 3 de noviembre de 1926.
fl Director general.
LEOPOLDO DI': SAllO y MAIlIH
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
© Ministerio de Defe . a
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CONCURSOS
CONDECORACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Con arre.
glo a~ inellO selllndo de la real 0[.
den CIrcular de 8 de iunio de 1919(C. L. n6m. 365) el}{ey (q. D. r.)
le ha servido di.poner le &r1Ullcle
el co~curao de UDa vacante ae le-
cretarlO permuente de caUIU que eo-
rrespolldiendo a capitb de Infanterla
de la escala activa ni.te en la Ca-
pitanía ,reneral de la primera región.~Ol ul?uutes a ella promoveré IUI
lnltanclas en el plazo de veinte día.
a contar de la fecha de la public:a~
ción de esta real orden, las que se-
rtn cursadas reglamentariamente a
la autoridad judicial de la citada Ca-
pitanía general.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimieDto y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E.
muchol afios. Madrid 3 de noviem.
bre de 1936.
El D1rt<:1or gtDtra1,
LEOPOLDO DE SARa y MAR1N
Señor....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al comandantl!'
de Infantería D. José Díaz de Velas-
co, con destino de delegado guber.
nativo en la provincia de Albacete,
autori%acióD para usar sobre el uni-
forme la M~dalla de oro de la Cruz.
Roja Española, de que se halla. pn
posesión, con arreglo a lo prevemdo
l.
ASCENSOS
l.'" .
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien disporfer que la relación de los
alféreces de Infantería (E. R.) declarados
aptos para el ascenso e inserta a conti-
nuación de la real orden de 27 del pa.
sado (D. O. núm. 243), se entienda rec-
tificada por lo que se refiere a D. Evo-
dio Alonso Martínez en el sentido de
que el nombre del interesado es como
queda expresado, y no Ovidio, como le
consignó en dicha relación.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos afio.. Madrid
" de ooviembre de 1s¡2Ó.
DUQUE DE TUUAN
Seftor Capitán general de la sexta re,-
gión.
MATRIMONIOS-
De real orden, comunicada por el se-I ~briel Montoro Marcos,. el Rey (queI BAJAS
"o Ministro de la Guerra, lo digo a DIOS guarde) se ha servido concederle .. de
11 r , . t demás el dictado de Don, por hallarse en po- Excmo. Sr.: En vIrtud la pro-X· E. paDr~ su condocmueyn °EYmuchos sesión del título de tenedor de libros. en puesta de inutilidad que Y. E. cur-
electos. lOS guar e a . . 6 t M' . u ' de agoeto
alias Madrid 3 de .noviembre de 11)26. analogía a lo dispuestC? en I.as reales ~ ,a eS e lDlS nO
l
eD 3~..r .:1_ y_
" órdenes de 21 de nOViembre de lQ:21 ul tllDO, referente a caPh..D ~ ~_
El DIrector geDera!, (D. O. núm. 26[) y 17 del mes pr6ximo fanterfa D. Pedro Manresa Sd)oDl,
LEOt>OLDO DE SARa y MAR1:N pasado (D. O. núm. 211). de .r~emplazo por enfermo en esa
Señor Comandante general del Cuerpo De real orden, comunicada por el se- reglón, ,el ~ey (q. D. g.), de,.~ue~-
de I ál 'd 'uil'ta es fiar Ministro de la Guerra lo digo a do con lo lOformado poi' el ~seJQnVlos_lr. ..' • S d G 'M'
. '. V. E. para su conOCImiento y demas uprem~ e. uerra y anDa,._
Se60res Prc.~l1dente del .ConseJo. Supre- efectos. Dios guarde a V. E. muchos ha ~rvld~ dwponer que el m~nClo­
IDO de GuaTa y 14arUla, Capttán ge- afios Madrid 3 de noviembre de 1!P6. nado ofiCial sea dado de baja en
neral de la tercera resióo e Inter- . el Ejército por inutilidad física, de-
ventor general del Ej&cito. El Director gtDe...), biendo pasar a 111 situación militar
LEoPOLOO DE SAllO y MWN que pocr sus aiíos de servicio le ()(lI.
G di rrespondan, conforme-a lo que pre-~r:u.Director general de la uar'a ceptúa el artículo 30 de las instruc.
ciones aprobadas por rea¡} orden de
5 de junio de 1905 (C. L. n11mero
[OL) y el n1Ímero cuarto de la real
orden de 3 de octubre de 1910 (uCo-
lección Legielativan D1Ím. 141}).
De Il'eal or~e~ lo digo a V. E. pa..
fa IIU conocimiento y demis efe<:.
tOll. Dioe guarde a V. E. mucho.
años. Madlicl 3 de noviembre .de
'1926.
Dovoa DE TttuÁX
Señor Capit¡(n generaJ cM la tercera
región.
Sefiores Presidente del Conlejo s..
premo de Guerra y Marina e In.
terventor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te instruido en la plaza de Alcazarqui-
vir a instancia del soldado núm. qlOS
del' Grupo de ·Fuerzas Regulares Indí-
genas de Larache, Mohamed Ben Kah-
dur licenciado por inútil, en justifica-ci6~ de su derecho a ingreso en ese
Cuerpo, y hallándose comprobado docu-
mentalmente que, a consecuencia de he-
ridas sufridas en acción de guerra, ha
sido declarado inútil para el servicio, y
que sus lesiones se encuentran incluidas
en el cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ~
tenido a bien conceder el ingreso en di-
cho Cuerpo al mencionado soldado indio
trena, como comprendido en el articulo
2.· del reglamento aprobado por real
decreto de 6 de febrero de 1906 (Col,,-
d6.. Ltgisl0'ftNJ núrn. 22).
De real orden, comunicada por el se·
ftor Ministro de la Guerra, lo dico a
V. E. para IU conocimiento y demil
efectos. Diol ¡uarde a Y. E. muc;hol
do.. 14lUlrid 3 de noviembre de lSlÁ
El Dlrtdor ctntral,
1.aoI'oLDO D& SAllO y ww.
Seftor Comandante general del Cuerpo
de InválieJo' Militares.
Seftores Presidente del Consejo S1,1pre-
rno de Guerra y Marina, Comandante
general de Cieuta e Interventor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr. Con!orme con lo solici.
tado por el teniente de la Guardia Ci-
vil D. Eugenio Blanco Moranta, el Rey
(q. D. g.) se ha ~ido concederle li-
cencia pará contraer matrimonio con do-
ña Maria de los Dolores Pons y- Vives,
con arreglo a lo preceptuado en el real
decreto de 26 de abrí! de 1924 (D. O. nú-
mero 97).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1926.' _
DUQUE DE TETUAH
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: Vista la inltaDcia pro-
movida por el oficial moro de Sf'-
g-tlDda clase del Arma de Infantef1a.
con destino en las Intervenciones Mi~
litares de la ZODa de Ceuta, Si Hach
~ohamed el Hichu, en stiplica de
ser promovido al empleo de oficial
moro de primera clase; teniendo en
Cuenta que el interesado cuenta rO&l
mts de diez aiios de efectividad ee
su actual empleo y se halla compren-
dido en el articulo terCero de la real
orden circular de J de julio de 1919(C. L. n1Ím. 259), el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a lo solicitado
por el recurrente, concediéndole d
empleo de 'oficial moro de primera
clase, con la antigüedad de ~2 de
junio de 1925.
De real orden lo digo a V. E. [-a-
ra su conocimiento y demts efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1936.
riUQtJ¡. DE 1'ETuAN
TRATAMIENTOS Señor Comandante ~enera1 de Ceuta.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici· JSeñor Intervelltor. general del Ej~r-
tado 'por el cabo de la Guardia CiriJ cito.
, -
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en la real orden circular de 26 de
septiembre de 18QQ (C. L. núm. 183'.
De real orden -fo digo a V. E. ~a­
ra s.. conocimiento y dem4s efel.to\
Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
M.adrid 3 de noviembre de 1926•
DuQUE DE TETUÁH
Seiíor Capitá general de la tercer;.
región.
CON:rABILlDAD
Excmo. 5r.: Examinadas las ~­
tal de material del lepndo cuatn-
mestre de. ejercicio JCp5-26 d~l r~­
gimiento de Infantería 'Valencia nu-
mero 23 y compañia de Mal de Ceu-
la el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bl~n aproharíal de conformidad. con
10 dispuesto en la real orden cucu-
lar de 22 de octubre de 1921
(D. O. núm. 237).'
De real orden¡ comunicada por ~l
eeñ<llr Miniatro de la Guerra, lo dl-
~o a V. E. para su conocimiento y
d~mú efe! tos. Dios guarde a Vue-
cencia muchos años. Madrid 3 de
noviembre de 1926.
ft Director ceneral,
I.I:,)POLDO DI: SAllO y MAIl'J(
Señores Capit4n general de la sex·
ta re¡fión y Comandante gel1'eral
de Ceuta.
~orel Intendente generll1 militar
e Interventor geDMal del Ej6r-
cito.
Excmo. Sr. : Ezaminad.. la.
cuenta. de material del terUJ' cua-
.trim..ue del. ejercido 1925-26. d.
101 Cuerpos que figuran en la si-
guiente relación, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobarlat
de conf:>nnidad con 10 di.puetto en
la real orden cirCular de 22 de oc-
tubre de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por el
lIdor Ministro de la Guerra, 10 di-
go a V. E. para su conocimiento '1
demú efectos. Dios guarde a Vue-
cencia muchos años. Madrid 3 ele
noviembre de 1926.
ft Director Oeneral.
LWPOLDO DI: SAllO y MARIN
Señores Capitanes generales de la
ter~ra y séptima regiones y Co-
mand3lllte general de Ceuta.
Señores "Intendente general militar
e. Ioterventor general del Ejér-
CItO.
Relaci611 que se cita.
R~imi~to de Infanterla Prince-
sa numo 4.
Idem íd. de Segovia nÚJD 75
Batallón de Cazadores Africa .•_mero 4. nu
Madrid 3 de noviembre de 1926.-Sara.
Excmo. Sr.: Examinada la cuent
de material del primer cuatrimestr:
del ejercicio 1025-26, del batallÓD de
Cazadores Africa nám. 7, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barla, de conformidad con lo dispues-
to en la real orden circular de 22 de
octubre de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. rara su conocimiento y de-
m's efectos. Diol guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de noviem-
bre de 1026.
El Director CeDeral,
LWPOLDO DE SAllO y MAIlIN
Sefior Comandante general de Ceu-
tao
Señore, Intendente. general militar e
Interventor general del Ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán de
Infanteria D. Mariano G6mez Zamalloa,
del regimiento Lealtad núm. JO, pase
destinado de plantilla al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indigenas de Ceuta nú-
mero 3. verificando su incorporaci6n con
urgencia.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demú efecto.. Dios
guarde a V. E. mucho. afto.. Madrid
4 de noviembre de 1936.
DuOUE DE TEroAN
Sefior Alto Comisario y General en Je·
fe del Ejército de Espaf'la en Africa.
Sefiorel Capitin general de la lexta re-
gi6n, Comandante general de Ceua
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de In-
fantería D. Jos~ L6pez Pastor, del ba-
tall6n Cazadores Afriea nÚJn. 10, pase
a desempeJiar el cargo de ayudante de
la segunda media brigada de Cazadores
de Larache, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden de 7 de enero de 1920
(C. L. núm. 7).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos año~ Madrid
4 de novie¡nbre de 1!)2Ó.
DuQUE DE TETUAN
Señor Alto Comisario y General en le-
f~ del Ejército de España en Africa.
Señores Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de la
real orden de 9 de noviembre de 1923(D. O. núm. 249). el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente de
Infantería D. Angel Ramirez de Carta-
g~na Marcaida, del regimiento Badajoz
uum. 73, se presente en Madrid desti-
nad!? ~. los .tarros li~eros de combate, en
CODUStOn y por el tiempo que dicha real
orden sefíala, cesando en el mismo c»-'
metido el de ígual empleo '1 Arma daD
José Saavedra Togores, del regimiento
Cádiz núm. 67, que le incorporad a 19
destino de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. ~
su conocimiento y demás efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de noviembre de 1926.
DuQUE DE TETO"
Sefiores Capitanes generales de la pri·
mera, segunda y cuarta regiones.
Señor Interventor general del Ejércitq.
Excmo. Sr.: El Rey (l¡. D. ,.) se ha
servido disponer que el alf~rez de In·
fantería (E. R.) D. Julián Vélez Do-i
minguez, del baaJl6n montafta Alba de
Tormes núm. 3, pase destinado de plan·
tilla al Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Larache núm. 4. verifican·
do su incorporaci6n con urgencia.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
4 de noviembre de 1936.
DUQUE DE TETUAN
Señor Alto Comisario y General en Je-
fe" del Ejército de Espafta en Africa.
Sefiores Capitán general de la segun-
da región, Comandante general de Ceu-
ta e Int'erventor general del E;~rcito.
C¡rC1ÚtJr. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios ¡uarde) se ha servido disponer que
101 luboficiales y sargento. de Infan-
teda que' figuran en la .llUiente rela-
ci6n, que da principio ·con D. FranclJ..
co Garda Garcla y termina con Andr&
Padro.. Salal, pasen a servir 101 deatí-
no. que en la misma le expreaan, au·
.ando ala y baja en la revl.a de comí·
sario del me. de noviembre actual, bien
'de plantilla o de supernumerariol, si en
algún caso no hubiere vacante.
De real orden, comunioada por el se-
ñor Ministro. de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demáa
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 4 de noviembre de 1936.
fl Director ceneral,
lM>POLDO DE SAllO y MAIUR
Sefior... ._.;..-
Relaci6,. qw se ci'a.
Suboficiales......
D. Francisco García García, dé! re-
gimiento Alava, 56, al batall6n montaña
Alba de Tormes, 2. (Art. l.)
D. Ramiro Alvarez Astray, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Melilla, 2, al batall6n montaña Alfon- .
so XII, S, conservando los derechos del
art. 7.
D. José Rodríguez Martínez, del re-
gimiento Africa, 68, al batallón mon-
tafia Reus, 6, conservando los derechos
del arto 7.
D. Juan García del Olmo, de super·
D1unerario de la Junta de Qasificación y
revisión de Jaén, a la misma, de plan-
tilla.
D. Benito Oliver Alomar, de la~
._ ....~..... .. -J
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Teniente
CapltaDel
SUELDOS. HABERES Y GttATI-
'FlCACIONES
D. Agustín Sanz Sáinz, con destino en
el servicio de Aviación, con dolía Maria
del Rosario Arce Alvarez.
Madrid 3 de noviembre de, 1926.
DUQux DE TETUAK
D. Luis Montes López de la Torre,
alumno de la Escuela Superior de Gue-
rra, con doña •Carmen Palomino Four-
nier.
D. Joaqúín Pardo García, con destino
en Aviación Militar, con doña Mari;vde
la Concepción Olivares Fernández.
D. Rafael Añino Ilzarbé, del regimien-
to Soria, 9, con doña Florentina Garcla
Blount.
D. Francisco López Martínez, del re-
gimie~to Cádiz, 67, con doña María Cas-
tro Lemos.
D. ,Pedro Echevarría Esquivel, del ba-
tallón Cazadores Africa, 9, con doña Lu-
cía Cortázar Martínez.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 192(Í.
DUQUE DE TETUAlf
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y segunda re~iones y Comandante
general de Ceuta.
HABERES
DISTINTIVOS
Señor CapitliD
da regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ej~rcito.
Sermo. Sr.: Vista la instal1-cia que
V. A. R. curs6 a este Ministerio con
escrito de 18 de febrero último. pro-
movida por el ,teniente coronel, del
regimiento de Infantería Pavía nú-
mero 48, D. Luis Díaz Bara.1t, en eú.
plica de que se le conceda la grati-
ficaci6n de mando correspondiente al
tiempo en que ejerci6 el del Grupo
ttctico de batallones en Africa, el
Rey (q. D. g.), de aClSerdo con- lo
informado por la Intendencia e In-
tervenci6n general militar, ha te-
nido a bien conceder al recurrente
la expresada gratificaci6n, que debe-
rli percibir tambi~n el com,ndante
que ejerci6 el mando del batalI6n.·
con arreglo a lo que dispone la re·
gla tercera de la real orden circular
DuQUE PE T&TUAN de 20 de marzo de .1920 (ccColecci6n
general lfe la segun- Legislativa» núm. 1117), debiendo ha-
cerse la reclamaci6n correspondieDt~
por el regimiento citado. en forma re-
(lamentaria.
: De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demú efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mu-
chos afios. Madrid 3 de noriembre
de 1C)26.
MATRIMONIOS DuQUE DE Tr:ruAN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha' Señor. L;>itin genen! de la searaada .:.
servido conceder 1icencia para eontraer1re¡'i6D.
matrimoaio a los oficiales de Infantería Señores Intendente ceneral militar e
que figvan en la siguiente relacicSa. InterYentDr general del Ejc!rcitD.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que al capitlin
de Infantería, en situación de reserva,
D. Francisco Velasco Miranda, se le
abone, a partir de l.' de septiembre úl-
timo, el haber pasivo que le ha sido e·
ftalado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina de 390 pesetas mensuales,
que percibirá por el regimiento de reser-
va Almería núm. 22, al que está afecto.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y dem4s efec-
tos.. Dios guarde a V. A. R. mucl10s
años. Madrid 3 de noviembre lIe
IC)26.
Sargentos.
Federico González Blanco, destina-
do a la compañía expedicionaria del
regimiento Isabel n, 32, como pro-
cedente de la Plana mayor del mismo,
por real orden circular de 27 de octu-
bre próximo pasado (D. O. núm. 243),
entiéndase que su verdadera procedencia
es del batallón Cazadores Africa, 2.
Queda sin efecto el destino al regi-
miento Grav~linas, 41, conferido al sar-
gento del de Africa, 68,José Carretero
Rastrollo por real orden circular de Z7
de octubre próximo pasado (D. O. nú-
mero 243).
Queda sin efecto el destino al ba-
tallón Cazadores Africa, 1, conferido por
real orden circWar de Z7 de octubre
pr6ximo puailo (D. O. núrn. 243) al
sargento del regimiento Isabel la Cató-
lica, S4. José González Castro.
Lesmes Moreno MoreDo. desti-
nado por real ordeD circular de 27
ele octubre próximo pasado (D. O. nú-
mero 243), del regimiento Almansa. 18,
a la compafiía expedicionaria del de
Jaén, '12, entiéudase que éste es su ver-
Regreso a la Plana mayor del Cuer-
po que le ezpreaa.
Alejandro Martínez Ortiz, del regi·
miento León, 38.
DelUDO.' con arreglo al articulo ter-
cero de la real orden de 4 de febre-
ro de tita (C. L. DÚID. U).
Luis Arias Palomino, del regimiento Excm? Sr.: El Rey (q. D. g.) s~
Segovia, 75, a la Junta de Clasificación, hda Isefrvldo r coDnceAder ~l McomarndDant,e
y revisión de Cáceres. (Art. l.) len anter a . ntonl~ art n e!-
Miguel Llabres Fiol, de la compañía gado, .ayudante del TelJl~ntc general,
expedicionaria del regimiento mca, 62, a ICon9PJero de ese Consejo Supre~o,
1 Ju ta de Clasificación y revisión deI~. ~e~ando, Carb6 Df~z, el U9~ .lelMII n (Art. 7.) distintivo de Interven.clOnes MIlu:l-
a orca. - res con tres barras rOJas.
DelUno de planUDa al Grupo de De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
Fuer... Regulara Indfgenaa de: ra. su conocimiento y demlis efec~o!l.
Ceuta ~úmero 3, a propuetta del Co- DIOS .guarde a ,,:. E. muchos anus.
mandante geDeral de Ceuta. Madnd 3 de nOViembre de 1926.
DUQUE DE TEtUAIC
Moisés Miró Izquierdo, del regimien-
to Bailén, 24, y agregado a dicho Grupo. Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
dadero nombre y no Jesús, como apare-
ce en dicha disposición.
Queda sin efecto el destino a la com-
pañía expedicionaria del regimiento
Constitución, 29, conferido por real or-
den circular de 27 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 243) al sargento del
regimiento León, ;38, Juan Sánchez Man-
zanares, qul! pasará a prestar sus servi-
Queda sin efecto el de~i1?? a la JU?- cios a la compañía expedicionaría del
ta de Clasificaci6n y rev15l0n de Jaen mencionado regimiento León, 38.
conferido al suboficial del bata1l6n ,Ca- 9.ueda sin. ~fect~ el destin? ~ la com-
zadores Africa, 2, D. Valentín Martmez ' pa~la .expedlclonarla. del regImIento San
Moreno por real orden circular de ~ I QUllltm, 47, confendo ~l sargento d~1
de octubre próximo pasado (D. O. nu- \ batallón Ca7.adores Afnca, 13, ~ndres
mero 237). IPadrosa Salas, por ,re311 orden cIrcular
Queda sin. e.fecto. el destino a ,la com- de 27 ee octub~e proxllno pasado (DIA-
fiía expedlclOnana del batallon mon-, RIO OFICIAL numo 243), el cual, a pro-
:I\a Mérida, 3, conferido al suboficial puesta de! Comandante general de Ceu-
del regimiento Palma, 61, D. Dámaso la, pasara como agregado al Grupo de
Núñez Roca, por real orden cirlllilar Fuerzas Regulares Indígenas de Lara-
de 20 de octubre próximo pasado (DIARIO che, 4· . .
Ol'ICIAL núm. 237), el cual pasará a pre~- Madnd 4 de nOVIembre de 192(Í.-Saro.
tar sus servicios a la, compañia expedI-
cionaria del regimiento Aragón, :n.
r ,
(laftIa ~cionaria del regimiento Al-
~ 5!!, al batallón montalia Alfon-
so XII, S. conservando los derechos del
árt. 7.
~ ClOIl arrecrlo al artica10 ter-
cero de la real Meo de , de febre-
ro de tita IC. L. DÚID. 43).
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
niáo a bien. disponer queden en la si-
tuación de "Al Servicio del Protecto-
rado ", por haber sido destinados a las
unidades que se indican. los soldados de
Caballería que se relaCionan, causando
bája para haberes y alta en la fuerza
sin haber de sus Cuerpos.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 3 de noviembre de 1936.
El DIrector ¡eDeral,
LEoPOLDO DE Sao y ),IAllfx
Sefior Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de Espafta en Africa.
Señores Comandantes generales de ),Ie-
lilIa y Ceuta, Interventor genera! del
Ejército y Director general de ),Ia-
rruecos y Colonias.
Relaci6n que se cita.
A la IIebal-la J'aWlaDa de Gomara
número l.
So14.···-"'rl~
Juan Espejo Durán, del regimiento
Cazadores Vitoria, :aS: como escribiente.
A lu Intervenclon.. IIIUtaree de
IIeun.
Soldados.
Antonio Caparrós Calatayud, del re-
gimiento Cazadores Alcántara, 14: co-
mo ordenanza.
Jesús Martínez Molina, del mismo: co-
mo ordenanza.
Salvador Bruch Pérez, del Dep6sito
de ganado de Me1i1la; como ordenanza.
J osé Yáñez Vega, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Alhuce-
mas, 5; como ordenanza.
Madrid 3 de noviembre de 1936.-Saro.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. de ~ de octubre último, dando
cuenta a este Ministerio de haber decla-
rado de reemplazo por herido, con ca-
rácter provisional, a partir del día 7 del
mismo y con residencia en Alcalá de He-
IlIlret (Maarid), al comandante -de Ca-
balletía D. Rafael Dominguez Sánchez,
con destino en el regimiento de Lance-
ros Príncipe núm. 3, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido confirmar la de-
terminación <!e V. E. por estar ajusta-
da a 10 que previenen las instrucciones
aprobadas por real orden circular de S
de junio de 1905 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1926.
• DugUE DE TEn'ÁN
Señor Capitán general de la primera
región.
Sellar Interventor general del Ejército.
...... lftIIIIrfI
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar la concesión hecha por
V. E. del pasador "Tetuán", sobre me-
dalla del Rif, que posee, al coronel de
Artillería D. Joaquín Perteguer Astu-
dillo, destinado en el regimiento mix-
to de Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. para
SU cooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
3 de DOviembre de 1~.
DuQUE DE T~ÁX
Seftor Comandante general de Ceuta.
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido exceptuar de las sanciones pre-
vistas en el real decreto de 5 de sep-
tiembre último (D. O. nÚIn. 199) al te-
niente coronel de Artillería D. Joaquín
Bomás Caballero, que desempefiaba ~l
cargo de ayudante de campo del Ge-
neral de división D. José Rodríguez Ca-
sademunt, quedando en situación de ex-
cedente con todo el sueldo en esta re-
gl6n, '1 surtiendo efectos esta disposi-
ción a partir de la revista de comisario
del pasado mes de octubre.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demú efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
4 de Jloviembre de 1936.
DUQUE DE TEnJAN
Selior Capit4n general de la primera re-
gión.
Sefior Interventor smeral del Ejército.
'.,
..........r.
AUTOMOVILES
Excmo. Sr.: Enminado el "Presu-
puesto para construcción de dos automó-
viles de enlace para el regimiento de
Telégrafos", importante II.OOO pesetas,
formulado y remitido a este Ministerio
por el coronel director del Centro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones en II
del mes próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar-
lo y disponer que su importe sea 'cargo
al capítulo primero, artículo único, del
vigente Pre5ÚpUesto extraordiruuio y cu-
yo importe lIe halla incluído en la pro-
pueá de inversión del crédito de pesetas
2.,SOO.OOO, para fabricación y adquisición
de material de tropas de Ingenieros, apro-
bada por real orden circular de 24 del
mes próximo pasado (D. O. número
216), ejecutándose el servicio por gestión
directa, con arreglo a lo que determina
el caso sexto del artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pú~lica, de 1 de julio de 19I1
Ce. L. núm. 128).
De real orden comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.. Madrid 3 de noviembre de 1926.
El Director ¡meral.
LEOPOLDO DE SAltO y MAIUN
Sefior -Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
"....-
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que, con cargo a la
partida de 20.000 pesetas que quedó por
distribuir del crédíto de 115.000 pese-
tas, asignado para escuelas prácticas de
los Cuerpos de Ingenieros por real or-
den circular de :aS de agosto último
(D. O. núm. 193), sean asignadas al
quinto regimiento de Zapadores Mina-
dores las cantidades siguientes:
Dietas durante catorce días de cinco
jefes y cinco capitanes de otros Cuer-
pos que asistan a la escuela práctica del
5.- regimiento de Zapadores, en Viator,
2.~S pesetas.
Dietas y pluses devengados tiurante
cuarenta y cinco días, por el person~1
del tercer regimiento de Zapadores qur
asista a la referida escuela práctica,
3.375 pesetas.
Trabajos y prácticas de perforación y
sondeo, 3.000.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 3 de noviembre de 1926.
El Director general,
LEOPOLDO DE SARO y MARfN
Sefíor Capitán general de tercera re-
gión.
Sefíores Intendente general militar e In.
terventor general del Ejército,
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr. : Examinado el presu-
puesta de arreglo del pabellón del Gene-
ral gobernadpr, vestíbulo, caja de esca-
lera y oficinas del Gobernador militar.
en Gerona, que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con escrito fecha 9 de febrero
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo, para ejecución por ges-
tión directa de las obras correspondien-
tes, considerándolas incluídas en el ca-
so primero del artículo 56 de la ley de
Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de 1 de julio de 1911
(e. 1. núm. 128), modificado Por real
decreto de 27 de marzo de 1925 (Colee-
ci6n Legislativa núIn. 77), y disponer sea
cargo a los .. Servicios de Ingenieros" el
importe de las mismas, que asciende a
37.030 pesetas.
De real orden, comunicada por el ~e­
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
, !
l
I
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SUBASTAS
Excmo. Sr. : Examinado el presu-
puesto para la instalación por la Com-
pafiía de las redes militares de Madrid,
de un teléfono en el despacho del ayu-
dante del General gobernador militar de
dicha plaza, importante 2ÓO pesetas, for-
mulado por el regimiento de Telégrafos
y remitido por V. E. a este Ministerio en
4 del mes próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo
y disponer que su importe sea cargo a
los "Servicios de Ingenieros", efec-
tuándose el servicio por gestión directa,
con arreglo a lo dispuesto en el aparta-
do primero del artículo S6 de la ley de
Administración y Contabilidad de la Ha·
cienda pública de 1 de julio de 1911
(c. L. núm. 128).
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y dem:í.s
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftas. Madrid 3 de noviembre de 1936.
El Director llenera.,
LEOPOLDO DE SAllO y MAllfN
Sefior Capitán general de la primera re.
gión.
Sefiores Intendente general militar e In.
terventor general d~l El'rcito.
19lt (e. L. núm. 128), modificado por
real decreto de 27 de marzo de 1924
(D. O. núm. 70).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 3 de noviembre de 1926.
El DírKtor ¡eneral,
LE')POLDO DE SARO y Mulo,¡
Sefior Capitán general de la primera re-
gión.
Señ,ores Intendente general militar e In.
terventor general del Ejército.
ClreuIar. Excmo. Sr.: El RP.y (que
Dios guarde) ha tenido a bien ¡.probnr
una propuesta eventual impOl't3.rte
137.940,00 pesetas, del créditQ de
3.653,500 ooocedido para «Servicios de
Ingeni~ en el segolndo semestre rle
1926, con cargo al ca.pltulo sexto,. ar-
ticulo p".imero, 'la::ci6n cuarta del vi.
gente presupuesto, cuya propue¡¡ilI. d6
inversión rué aprobada por 1'€,'al or-
den circular de 24 de julio tUtimo
(D. O. nllm. 164).
De re&! orden lo <Mgo a V. E. para
SU cooocim1eoto y dt>más erectos. Dios
~arde a V. E. muchos afias. ~\111­
drid 2 de ooviembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁJI
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto para reparaci6n del puente de
Pontones, importante 49.670 pesetas, for-
mulado por el batallón de Ingenieros de
Larache y remitido por V. E. a este Mi-
nisterio en 24 de septiembre último, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y disponer que su importe sea car-
go alas" S,rvicios de Ingenieros", efec-
tuándose el servicio por gntión directa,
con arreglo a lo dispuesto en el aparta-
do primero del artículo 56 de la ley de
Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de 1 de julio de 1911
(C. L. núm. 138), modificado por real
decreto de 27 de marzo de 1924 (DIARIO
OFICIAL nÚtn. 70).
De real orden, comunicada por el se·
fiar Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su ,conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de noviembre de 1926.
El DIrector ¡meral
LJWPOLDO D& SARO y MAJUN
Selíor General en Jefe del' Ejército de
Espafia en Africa.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
cuartel de Carabineros de San Isidoro
(San Sebastián), que V. E. cursó a este
Ministerio con escrito fecha 8 de julio
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo para normalización téc-
nica y administrativa de las obras corres-
pondientes ejecutadas por gestión direc-
ta, como comprendidas en el caso primero
del artículo 56 de la ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica de 1 de julio de 1911 (e. L. nú-
mero 138), y disponer sea cargo a los
fondos del Ministerio de Hacienda su
importe de 1.:281 pesetas, de las cuales
1.250 pertetTecen a la ejecuci6n material
y las 31 pesetas restantes al presupuesto
complementario que determina la real
orden circular de JI de agosto de 1931
(C. L. núm. 335).
De real orden, eQJIlunicada por el se-
ftor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 3 de noviembre de 1926.
fl DIrector genera" '
LItOPOLDO DI: SARO y Mum
Sel\or Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Examinado el "Prr.-
supuesto para la sustituci6n de 105 ca-
bles de la compafiía de las redes perma-
nentes en Madrid, importante 37.550 pe-
setas, formulado por el regimiento de
Telégrafos y remitido a este Ministerio Sefior••
por V. E. en JI del mespr6ximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ~ tenido a bien apro-
barlo y disponer que su importe sea
cargo alas .. Servicios de Ingenieros",
efectuándose el servicio por gestión di-
recta, con arreglo a lo dispuesto en el Excmo. Sr.: En vista del escrito que
apartado primero del artículo 56 de la V. E. dirigió a este Ministerio con fe-
ley de Administraci6n y Contabilidad de cha 1 del mes próximo pasado, referen-
la Hacienda pública de l' de ;nlio de I te a la necesidad de subastar la adqui-
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de obras de reparación en el
efectos. Dio. guarde a V. E., muehos
(l!los. Madrid l de noviembre de 1936.
el DIrector lIe\eral,
LIOPOLDO DE SARO y MAJUN
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Sei\.ores Inten4énte general. mil.itar e In-
terventor general del EJércIto.
Excmo. Sr.: Examinado el .. Presu-
puesto de instalación de teléfono de la
red militar en la Pagaduría militar de
haberes de esa región", importante S:JO
pesetas, formulado por la Comandancia
y Reserva de Ingenieros de Valencia y
remitido a este· Ministerio por V. E. en
25 de septiembre del año próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y. disponer que su importe sea car-
go a los" Servicios de Ingenieros", efec-
tuándose el servil;io por gestión directa
con arreglo a lo dispuesto en el aparta-
do 1 del artículo 56 de la ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la Hacien-
da pública de 1 de julio de 19I1 (Colle-
ci6n Legislativa nÚtn. 138).
De real orden, com\D1icada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para Su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de noviembre de 1936·
El Director gueraJ,
LEOPOLDO DE SAltO y M.u.fN
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
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Sermo. Sr.: Examinado el proyecto
de consolidación y reparación del edifi-
cio de oficinas del cuartel de Artillería
de Algeciras, que V. A. 'Ro cursó a este
Ministerio con escrito fecha S del mes
próximo pasado, el Rey (q. D.. g.) .ha
tenido a bien aprobarlo para ejecUCIón
por gestión directa de las obras corres-
pondientes, considerándolas incluídas en
el número 1 del artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública de 1 ..de julio de IgIl
(C. L. núm. 128), modificado por real
decreto de 37 de marzo de 1~5 (Colee-
ci6n Legislativa núm. 77), y disponer sea
cargo a los .. Servicios de Ingenieros"
el importe de las mismas, que asciende
a 45.700 pesetas, de las cuales 45.080 pe-
setas corresponden al presupuesto de eje-
cución 'material y las 620 pesetas restan-
tes al complementario.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos aftas. Ma-
drid 3 de noviembre de 1936.
DUQUE DE TETUAN
Scfior Capitán general de la segunda re-
gión.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
j,
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DEVOLUCION DE CUOTAS
~ Director &eI1eral
LaoPOLDO DS SAaO y WAaD
Señores Capitanea generales de la cuar-
ta, Quinta y octava regiones 1 Coman-
dante general de Melilla.
sici6n de materiales con destino a las ftor Ministro de ola Gaerra, 10 dilo a
obras a cargo de la Comandancia de In- V. E. para su CGDOCimicoto '1 o demú
-'-¡eros de }(eoorea, el Rey (q. D. g.) ha efectos. Dios guarde a V. E. muchos
..- -"os. Madrid 3 de noviembre de l~. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
tenido a
o
bien di...,...,..r que la subasta que .... 'do di d 1 1
D .....__ ~ Dk«tor peral, sern spooer se evue va a ~rso-
con el indicado objeto se celebre tenga ,... ._._ nal que se exprua en la siguiente re-
carácter local, con arreglo al artículo se- LEoPOLDO DE SAJlO y .IIII.A&110 lad6n las cantídadetl Que ingresaron pa_
gundo del Reglamento para la contrata- Sefior Alto Comisario y General en Jefe ra reducir el tiempo de servicio en filali,
ci6n administrativa en el ramo de Gue- del Ejército de Etpafla en Africa. por ballarllC comprendidol en 101 precep-
rra, aprobado por real orden de 6 de indio ~.~
agosto de 1909 (C. 1.. núm. 157). Sefiores DirtCtor general de Marna.ecos tos y casos que se can, .'"5.... car-
De real orden, comunicada por el se- y Colonias, Comandante genebl de tas de. pago expedidatasenDl~1 fec,has, c~n
IL-r Muu'stro de la Guerra, 10 digo a Mc1il1a e Interventor General del Ejér- 10. ~umeros y por e egaaODCSigualeIIV 'to. HacJenda que se expresan, como I -
V, E. para su conocimiento y demáI C1 o j mente la suma que debe ser reintegra-
efecto.. Dio. guarde a V. E. mucho. da. la cual ~rcibirá el individuo que hi-
do.. J4adrid 3 de noviembre de lp3Ó. S E R ( D ) ha lO el dep6sito 0.1a persona autorizada
el Dindor caen!, ~cmo. . r.:. I ey q. • (. en forma legal, según previenen 10. ar-
L1!OPOLDO DE SAJlO y MAJÚI' tenido a bl~ disponer ca~ alta en la tieulOl 470 del Reglamento de la ley de
CMnancSanc!a de. Intendencia de C~, Reclutamiento de lpl:a '1 ~5 de la vi.
Señor Capitán general de Baleare.. por ha~.ido baJa en las InterTeDdonel ente.
Militare. de Tetuán, el soldado de In- g > •
Sefiores Intendente general Inilitar e In- tendencia Manuel Rojas López. De r~" orden, comumcada por ~ se-
teTVentor general del Ejército. De real orden comunicada por el .e- ñor MInistro de la G.ue~ra, 10 digo a
••• fior Ministro de la Guerra lo di&,o a V. E. par~ su conOClOuento y demás
....-.II ....nl.lutlr V. E. para su conocimiento '1 demás efectos. D1(~s guarde a. V. E. muchos
..- efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3 de noV1embre de 1926·
DESTINOS año•. Madrid 3 de noviembre de 1926. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te- PI Director ll:tneral,
nido a bien disponer que el cabo de In- LEOPOLDO DE SAllO y YAKf"
tendencia Tomás Varona CaUe, que ha
causado baja en la Harka de Melilla, sea Setior Alto Comisario y General C!' Jef~
dado de alta en la CoDlandancia de In- del Ejúcito de Espafta en Africa.
tendencia de aquel territorio. Seflores Comandante general de Ccu·
De real orden, comunicada por el se-I ta e Interventor general del Ejército. Se6Qr Iutp .euIOt lfDehl del ~úclto.
R,lociMt qw " rito.
Ma4rtd 3 de lIoYi.-bre de 1926.-Saro.
Pecba . !lUMADel~6a~e l. carta de pqll N6lIlero de Hadalda qaed.be
C1ucI NOMBI1I!5 DcttIaoa d.Ja 1:'~16 .er reln- Oblerndoa.él. CI d. teerada
DII Mea "f1~ pIlO PIlO PeIdu
-
,-
- -
Soldado ........ LIIIlI "lIlna 10ICb........... Re,. 1nt.· ".~ 55 ••• 30 1I00tO.. 15 150 O.ronL •••• 311 Por IDlmo becho de m'"Otro............ 1pe1 A1nra d. 0.10••••• Idem Id. Ara¡ D, :11 .. 25 lIOvbre. 161 Tlrra¡ODL. 'lIO Idem.Otro•••••••••••• SfterlDooVldal Ol'le ........ Idem Id. Marcia, 37 •• 4 lebrero. 1'1':1 PODtne<lrl. 2.000 Por comprtnderle 11 real ordeD
.. circular de 20 de abril de 11114
Otro............ AmIW. "Inrez VUlIIIU .... Compaflll mixta dI
(D. O. nÚIII. 88).
Sailldad de Melll~L 11 ~lto.. ~:: 64 Melln...... liOO Por In¡reso hecho de mú,Otro ........... t'elleillmo Rlvero Rlnro •••• Re¡.lnl" BllrlOl, 36. 291 lo ... 870 Lt6n. ...... 50 Id....
.
>0
Excmo. Sr.: Hallindose justificado
que los iDdividuos que se expresaD en la
aigniente relaci6n, que empieza con En-
rique Castillo Sánchez y tennina con
Francisc9 Fernindez Cabrera, pertene-
cientes i los reemplazos que se iDdican,
están comprendidos en los artículos 384
de la ley de Reclutamiento de 191:a y ~
del reglamento de la vigente. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se
devuelva a los interesados las cantida-
des que ingresaron para reducir el riem·
po de eenfcio en filas, eeg(m cart:aa ck
pago expedidas en las fechas, coa los
DÚtner'OI '1 por las Delegaciones de Ha-
cienda que e~ la citada relaci6n se a-
presan, como igualmente la suma que de-
be ser reintegrada. la cual percibirá el
individuo que hizo el depósito o la perso-
na autorizada en forma legal, BegÚn pre-
vienen los artículos 4i'O y ~S de los ci-
udos textos legales.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra. lo digo a
V. E. para mw:onocimiento y demás
efectos. Diol guarde a V. E. muchos
afio.. Madrid 3 de noviembre de 1~.
El Director JtIIera1,
1.IIlOPOLDO DE SARO y Yatl'
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera. cuarta. quinta, seltta,
séptima. octan regiones '1 de Canarias.
Señor I.atcrnutor ~eneraJ del Ej~to.
•
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500
500
500
500
500
500
150
500
500
1.000
,500
500
500
50ll
500
500
500
liOO
500
500
500
1.000
500
500
500
500
500
1.000
1.000
SIlO
500
500
500
1.000
1.000
500
2.087 Madrid ..
2.303 Idcm ..
281 Idcm ..
2.~ Idcm ..
283 Idcm .
1.961 Jdem ..
A~432 Jdcm , ..
9f Murcia .
95S Idem ..
9iO ldem .
161 tdem ..
3U Idem ..
OSO Idem ..
200 Idcm ..
636 Idrm ..
864 Alicante .
334 Idem ..
tI11ldem .
3.208 8vceloaa ..
1.1n Idem ..
013Idem .
328 Urld .
191 Idem.• " ..
651 Zar.loza •••••..
55Id.m .
40 Ide .
246 LOIfOllo .
561 Valladolid .
584 larnora .
S25 acern ..
1.045 Pontevedr ..
522 Idem ..
206 Idem ..
In Ovledo ..
331 ldelD ..
288 l.aa Pa1JDaa •••••
17 eDero .. 1
18 Idcm oo' 1
2 febrero. 1
24 enero .. 1
16 novbre.. 1
16 enero... Iq
14 Idem •.• 192
2 febrero. 192
31 enero •. 1923
31 Idera... 1913
3 febrero. ~~
12 idcm ... ~~
20 a¡osto. \Y...,
7 febrero. í923
16 Idem ••• !~
15 Incm ... I¡'~V'6 Idem •.• 1
22 enero .. I
24 Idem .. , 1:92~6 sepbre • 1
10 enero •• 1
10 lebrero. ll~923
7 Idem oo, 1
15 enero... 1
1 lebrero. 1923
Ildem ... !~
9 dlcbre.. 1"••
16 lebrerG. len:
30 enerO... len:
16 febrero. !~
29 dcbre .. 1".
15 lebrero. j91
6 Idcm len:
30 enero 11~917 febrlfo. 1
16 enero •• 1
·1
,_ recba N.... SWt\A .
ae la carta de PICO ro c!. Delepdóa qaedt" ; ,
Calll de rec:laull=::¡::==::::¡:= la car- de Hack1wta qH Ief reh~ .
la-de upl4lb la carta teendl
Dla Mea Uo palO llepqohoYlaclaAJIlUtamleDto
PUNTO
I!N Que l'UeRON ALISTADOS
NOMBR~ De LOS RECLUTAS
________·I~II I----U---__ll----
enriqae CastIllo SiIldael•••••• '" ••••• 1923 Madrid Madrid Madrid aú. J.
Abdoa Süaz Broc.er•• llldem ............. Idem -.. .. ~~em ..
Beajamln M.rtfa Rabio · 1 Idtm oO oO Idel:t, "'lea ..
S.nll.¡o OODúlez Presnillo 1 Idem Idem OeWe .
Rafael Pérez Herrlazo · 1923 Idem Idem Id= .
f1orenUao Oómez I'enaudez 192 Idem Idem Idem ..
Ladeo Dorta f!.piluz oO .. 1 Idem Idem Idtm .
Manael Mollino BoU oo 1 Murcia Murcia.... • .•. Murcl .
Mariano Serr.no M.rtinu 1 (dem (dem (dero .
'Dionlsio Pe6aliel Alchar 1923 Idem Idem Idem .
Alelandrg Molin. Domenech 19'14 IdeD! Idem Idem ..
losé Pacbeco Pe\e¡rln I ~ IdeDLoO' Idem Idem .
l'ernando Sincbez Bastida 1 ~ .dtm oO Idem.......... Idem .
Antonio del Pozo y Tirado 1 '1- dtm Idem Idtm .
José Crespo Dlu , • •.• .. .. • .• 1 ~ dem .. .. .. • IMm............ ~~em ..
OODUlo Rodrl~:~bODe!l 1,1- Alcoy Alicante ?Icoy ..
ADtonio Mor. tjan 192 Idcm Idtm· Idem .
José Qarrl¡6. Mlr 1 Alicante Idem Alicante ..
lo.qala Vall. cardas••••••.•••••••••• • 1 ~rceloaa Bucelona.•.•••. I!!.arcelon. n.' 53.
Pablo Buba reIDu '" .. 1 lurr.SL .. .. Idtm 1:'arrasa. ..~u.n Caal Ua¡ostera 1 B.rcelona ··oO Idom \BarCel~n. D.· 53.oH Torrtat Ouet I B.laiuer Lérld Bal. er .edro Ju.n Serr. Dolcel 1 Alearaz. '" Idcm ·..... Ltrlfa. ; ..Jalé Jlména Loa¡u I Taustt ZaragoZl zaragoza a. 66"
Aaie! UrClui Maria 1 T.ruon Id~m Idem ..
Pem.ndo Rodrt¡o M.rcuello 1 Zar.goza Idem Idem .
Jos~ A¡ulrre AtUcate ' 1 Logrono. . .. . . . Lor:rono........ Lo¡rollo...•....
AqaUlllo Caesta 5inzo • 1 La Parrilla Vall.dolld •..... Medln. del cam-
•~ po ..
Leonclo del Teso fernlada IvL.l Renlllnos Zamora Toro .
Oabrkl Herrero rlmÓIl 1924 Plasenda CAceres... ,Plasencla .
Andrá il04rlpn l(G4rlpa 1924 VilO Poatevedr ~IIO ..
AntoDlo Veyr. López. 1913 Rayona Idem.......... Idem .
UD Vúqaa Rod~pCl 1913 A~bo Id.em dem .
Olé eac.DdóD NoriCl 19¡~ Pilofta Ovledo......... n¡1I de ODI••
U/dor Cue.ta R••o !~ Ovledo Idem , OYledo .
PraadlCO Penaudez Cabrer Iv,,", l.aa Palmu can.rtu........ raa ~arl ..
. .
MadrId J de aeYlembre di 1930.-Saro.
ORDEN DE SAN HERME-
NEGILDO
Excmo. Sr.: "El Rey (q. D. g), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado con.ceder a
los jefes y oficiales de Intendencia com-
prendidos en la siguiente relación, q,:,e da
principio con D. Eduardo ArmlJo y
Garela y termina con D. Manuel Pefia
Carrasco, las condecoraciones de la re--
ferida Orden que ~ expresan, con la
antigüedad que. reJpectivamente s~ lea Isu conocimiento y demás efectos. Dios
sel\ala, en el sentido ~e que los agr~ados guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
con la Placa que disfruten pensión de 3 de noviembre de 1936
Cruz, deberán cesar en el percibo de •
esta por fin del mes de antigüedad a DVgUE DE TETUÁN
a5'uella señalada, con arreglo a los. ar~ Selíor Presidente del Consejo Supremo
t1culos 13 y :l4 del reglamento, remte- de Guerra y Marina '.
grando en su caso las mensualidades .
posteriores que hubiesen percibido con· Sefiores Capitanes generales de la cuarta
forme a lo dispuesto en el artículo ter- y quinta regiones y de Canarias ('.o-
cero de la real orden de 8 de julio de mandantes generales de Ceuta y' Me-
1918 (C. L. núm. 178). Iilla e Interventor general del Ejér-
De real orden lo digo a V. E. para cito. "
Relació.. q~ SI cilo.
Conde- Anll&iledad
e.pleea S\tIIadÓD NOMBRES c:ondo Aalot1dad qae can6 la
aea Dta Mes Alo
~r.CWllftltacf6a
:-
Tmlnte OORlllel•••• Actift .......... D. Eduardo Arml j3J Oarci..................... P1.ca... 25 junIo ... ::1 :aPitl.D~ral. 5.' Re¡l6D.ComandaDte........ ldem ........... " t..n Oal~o Olml'...................... Cruz ... 30 a¡os1D.. dCftl Id. a.rtas.Otro ............... ldan ........... " rtque &Ka del Castillo.................. Idaa •• 10 Dovbre. :926 omand.acla ¡ral. Melilla.CaJltin ............ Idcm ........... " f'raacisce fenech Caudel\ot .•••••.•••• " •..•• Idem ... 31jaUo ... demld.
TeaJeate (e. R.)..... ldem ........... , I1::n Rodrlgaez Orell.na ........ , ........... , Idem ... 28 )unlo ... :: dem eeuta.Alférez (E. Ro)••••••• Idem ........... " ilIo Castri110 RallO ........... ~ ............ Id_ ... Xl mayo ... dem IDtendeucla de Laradae.Otro ............... Idem ........... " M.auel Pell. CaIT&5CO ......... ~ ............. Id_ ... 'El Idan ... ::.pltaaia ........." Re¡lóD.
Madrid J de DoYIeIBbre de 19i6.-DaqDI de Tmau.
Examo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se i ant1güalad que A cada lUlO 88 J.e se-
ha servido conceder a los jefes (le 1fiala.
.Intendencia que figuran en la !>iguicn. De .real orden lo digo a V. E. para
te relación, que comienza. con D. Ha· I su oonocimientD y demás efectos. DiOll
111';n ('arl"a&'O Mar Í'lez y termina (On I l-,'1I:1roe a V. E. muchos aii<R :l&tadrid
. . :'Ib'mel Blanco Rodríguez, lns pen" 1" 3 de noviembre de 1926.
siOlles de .las rondecoraciones de S:.uJ
B.erllllBDegildo qole sr! expm¡an. oon la DcgoK Da TEru1Jr
sefiQl' PlwddAQte del~ .()upre-
mo de Guerra 1 .va.n-.
SeJiorea Capita.D81~ de la )Jrl-
mera, Bexta. y octava. regiones e In•
1erventor 8'EI\Ill'&1 del ~to.
inisterio de Defensa
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ANTlOOfOAO Pensión f'«ha dd cobro
Sltuac:\óo NOMBRr:S Calqorl
anuo!
Empl_
-
Reetóo
Ola Mes Allo PUs. Ola Mes AfIo
---
1-- -- - 1-.- f-- --1-
COroDcl.•••••••••••••••• Actl'lO•••••••••• O. RJ,món Carrasco MartIDC;¡; •••••••••••• Pensión de :~ 1:: ::\ Placa••• I .pbre. I ocbre. J.'TeDieote corooe1•••••••• Idcm ••••••••••• • ~osl PalomlDo SellAD....... ' ... , •••••• ~CUI ••••• 17 julio•• \. J agosto 6.'
Otro................... Idem ........... • lcasto Agudlo Alpc................. CD.lónd, ~;;I :1 ~:I'l, cruz.•.• 26 mayo. I lunlo. 8.'Comaodante •••••••••••• Idcm ........... • Manuel BlaDco Rodrfcucz............. delll ••••• 7 marzo 1 abril • l.'
Madrid I de Dovlembre de J926.-Daque dc TetuúI.
Olreccl6" general de prepara-
EXPEDIENTES DE JUICIOS CO~- clon de campana
TRADICTORIOS
ESCALAFONES
....-...--.--....
ClreaJar. De orden ......... ...-flor :P.{<~;---- d UItU .c.¿cmo. se-
• LlU<tUV e la ~""'-- 'la sIdo
clasificado e inckúdo~d'~
Cfreal8r. De orden del EI<mto !le-
fior. Ministro de la Guerra, ha 'fl:(J':8.SItlc~do e inclufdo en el ~a1~r6~
e aSPl~ntes a ('abo de tmmnl'!:'Ils de
Caba.llerfa. por haberlo so1f<'itado
foeun¡r las condiciones que detP.l"Tl1¡n~e~rt1'cUl'O ~l1n(jo de la' real orol'n
COllar de 24 de febrero de JR!li(C? .L. nQm. 51). el tromneta c:lt>} re
glmlento Rasara; de la PrI _.-~dicha Arma, Cf.ndido GU~'R~
] gue~, .~Inlnmdo en el mi.qnO Con
a ant'lnlooad de primero de' t>~e ,1920, n&mero l:J de ]Oo'! clasi~~
os y coJ~do detrás de At#.onio Ro-~~~~ del regimien.to Otzado~
Dio.<¡ /!'tIIlrd VMft-'-'d e II ... muchO!'l aflos.
"un 3 de Doviemb~ de 1926.
El Djr~ctor O~nmll
U:oPOLDO DE SARo y 'MAJtfN
Sefior.. ,
ca••HI". I Crll ca"'lIr
DISTINTIVOS
Circular. De orden del Excmo. l!'&
tlor MinlCftro de la ('r.l€Tra y con nrre.
glo o. la real orden eircul:ar de -1 tie
onero de 1924 (D. O. n<Om. 4) "C dls-
pono que 1M mn<'RtrM de tromfl~1l..'l
o!lP. Cnhnll(>rb, Que por sus 'l.fI~ rlA
!ll'rVlclo dl~fruten la aslmllacl6n <Jo
!mhofioial. lll?V1lrán ademfls de h.~ di-
visa.'!, Las /tracas e dlstintivo de su
~ialldMi.
Di08 ~.larde a V. E. mueh('ll n!i().\
Madrid 3 de noviembre de 192G.
fl Dlrec'or Oen~raJ
LEOPOLDO DE SARO y 'MARfN
seflor...
Dirección general de InstruccIón
y adminIstración
ord.eIJ telegrá.1léa de 12 de mayo de 1925
debfan remitir a er.te M.ilnisterlo.
Di08 guarde 8. V. E. Dl'".lch08 afi\'S.
Madrid 29 de octu')re de 1926.
El Director gencral,
JUAN CANTON-SALAZAR y ZAPORTA
Serior...
MATERIAL AUTOMOVIL
Clrealar, Excrno. Sr.: De ordEn del
Eremo. Sr. Minutro de la Guen'l\, tú-
dos 108 Cuerpos Y dependencil\S l':n
e:rccpción, remitirán a esta D~ci6n
~, antes del dra 10 de cada JIl€S,
la relación detallada. de Ill1tas Y ba.jas
de Dla;ter.lal autom6vil que seg1bl real
Orden l'flDéral del EJtJ'clto de~ 21 de
oetabJ'e de 1926 ea Tetuin.
DiaJ goa.rde a V. E. muChos nfi0S
Madrid 2 de noviembre de 1926.
DU2UE DE TETUA1'
Setlor......
MATERIAL QUIRURGIOO
Ch'eaJar, En' cumplimientn de lo
q.u e dete~ida el art1eulo 79 (1':'1
Vl~ ¡regI8rnento de la Real V Mi-
Ili~ Onien de Sa.n Fernando, r.e un-
ljJica a continua.ci6n la Orden cCne-
ral del EjéTcito de Fspafia en Arrica
de 21 de octubre ~ 1926 en TEm1~.
rEfetUrte al OII.pitán de Ingenieros dt)n
Joaqutn RunIrez Ramfrez.
Sefior•••
DISPOSlC1OM1!S
• la Secretaria J Diretd..m eeaeraIes
.e este IIDlsterio '1 de '.s De pe_elidas
c:entrales.
El Excmo. Sr. General en Jcle, en
uso.de las a.tribuciones que le confie-
re el a:rtkul.o 75 del vigente regla-
melllto de la ReaJ Y Militar Ord~
de San FerDIaDdo y a instancia de 1.
espo6a del interesado, ha. tenlido a
bien disponer que oon sujeción a lo
preceptuado en el atilculo 79 del fl11,;-
mo reglamento y en la real ordeo
circular de J4 de febrero Qltlmo
(D. O. n6m. 28) 8l" abra jui.cio con..
tradictorlo a favor del que rué <'apl-
Un de In/l6llieros D. Joaqutn Ramfre7.
y R&mfrez para. esclareoor Ri Re 1:17.0
aC'l'ee1or 11 InfO'6!lO ell la referida 01'-
, d~n por !lU comportamiento en <."1 corn-
CIJ'('lIllar. Excmo. Sr.: El Rey ('1ue bate Ubrado, en el sector de Axdlr
Dios guarde) Be ha servido dlllptmer el dla 29 de mayo del corriente nno
que]¡a real orden de 9 de abril fi.ltlmo en el que ha1l6 la muerte.
(D. O. ntim 80), por la qr.Je ~ con- Para la tramitación del proceOl-
signa el precio a que ha de :rumin!s- miento dicho, queda nombrn.do JUI'7.
trar á bl O.xerpos el Parque CentrRl el teniente coronel de! batal16n C~ZIt·
de Sanidad Militar el materle.l qui. doI'Efl Afrlca nQm. 13, D. FranciSC'o
rQ'rgico para Veterinaria, que' t>n elln Javier Folla Cis!1erol\.
!le relaciona, se a~np1ie en el sen.t.lclo Si algan <RneMll, Jete, ofielal, f'1s."lC
de que esos preci08 .son para d mil.- o individuo del Ejército, de la AJ"madn
~Ial adquirido con anterioridad a teltigo presencial de 1()S hechos, desea
aquella dispOGici6n y que en 10 SUl-'e- erponer lo que le conste aceren .le
!#VO se sumiIilstre al que resulte SIl ellos, ya sea en faVor o en contr~
adquisición a dieho Centro. podrá hacerlo n.nte el Juez 1D0mbrlldo,
De :rooJ. orden lo digo a V. E. para. de palabra o por escrito. con 9Upi1n
SU conocimiento y demM erectos. a lo dispuesto eno la tn~Jcci6n quinta
Di08 guarde a V. E. mueh09 afiO!t. de las aprobadas por le. real orden
Madrid 3 ckl mviembre de 1926. oircular antes citada, en el plazo ~e
10 dfas a partir de la. ~ha de la pu-
DugUE DE TETUAN blicaci6n de ee;ta orden en el '!:Dillrio
Oficial del Minimerio de la GueITa.
I.o que de orden de S. E. se puh!irll.
en la general de Q,te dia para conce;-
mlel1'to de txJdos.-El jefe de Estado
Mayor QenETal, Ma"wl Coded.
SUPERNUME~OS
&rmo. Sr.:" Vi.tt& la iD8tancla pro-
movida por el capitá.n de Intendencia,
destinado en la Fábrica de pólvora,. y
explosivos de Granada, D. Rodolfo
Gava.rr6n Mulioz, en. 9Olici~ ue .~ne
se le conceda el pase a supernumern.-
rio sin sueldo, el Rey (q. D. F',) 00
ha. servido dese>timar la petiCiÓDi del
. recurrente. por no permitirlo las D~'
ce;idades del llE'l'Vicio.
De rea.l orden, lo digo llI. V. /l. Ro
para su conocimlienoo y dcm~ efectO'!.
Dios It\larde 1& V. A. Ro muchOll aficJG,
Madrid 3 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁlf
Sefior Oapftán general de la geir.xndA
rejl;16n.
© isterio de Defensa
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CI~lar. Er.cmo. Sr.: Por Yo. Ple-
Bideno1a. de este Allto <l1erpo y oon
fecha de hoy, Be dioo a la. D1recci6D1
geneI'8l1 de la Deuda. Y Clases Pasiv:lJJ
lo que sigae:
«En. virtud de (us facultades ('ODre·
ridas a mte Oansejo Supremo por ley
de 13 de enero de J904, ha acord¡l.{lo
clasillcar en la sltuhCión de retirudo,
<xm d6ooc:hJ al l1aber mensual que a.
cada uno Be le Idlal8, a 1<:6 jetes, ofi-
ciales e individuos de tropa 'lue ti;.':\l-
ran en la siguiente relación, que prIn-
cIpia con 01 coronel de lIlotcnden~1a
'en reserva D. Maurlcio Garcta A;{UI.
lar y termlna t;On el carabInero li-
cencIado FrancIsco Santamarfa.:t
Lo que de orden del Excmo. Rcl10r
Presidente comanico a V. E. para su
oon~mniento y efoctos. Dios l':uaNl0
a V. E. mucho." anos. Madrid -14 de
odlubre de 1926.
I!I Oen.ral Secret.rlo
'P.ü. yW0811 C~tr.
Sefl.or•••
~--
I!l Dlredor Oenera!,
LP.OPOLDO DE SARO y MARfN
1••••I.rol
LICENCIAS
tnn vista¡ de la í:n.<lW.ncia promo-
vida por el aHérez alumno de esa
Academia D. Luis Ver~es Escofet,
y del certificado tllC'Jltativo qne
I\ICOmpatla.de orden del seflor Mlnt'rtro
de la Guerra, se le oonceden dOR mClle6
de licencia por enfermo para Valenct'l,
a pllT'tir del dio. 22 de octubre pr6ximo
pn~ado.
Dioe ll:Uarde a V. S. TJl"<1chos nt\o8.
Madrid 3 de novlcmbr-c de 1926.
El DIlf'Ctor general,
LEOPOLDO DE SAllO y MAllfN
Señor Dlru::ltor de la ArodcmIa. de 1'11-
genieros.
Excmos. Sefl.ores CD.pitanes generll.l~
de la tercera J quinta regiones.
Días glJlU'de a. V••• muOOos afioe.
Madrid 3 de noviembre de 1926-
El Director Oeneral,
LEOPOLDO DE SARO y MAlÚN
De 0l'lIea del seIior Kinistro de la.
GUelTa,. se concede un mes de liceucia
por enfermo para E<i<:a1<milla (Toledo),
al alférez alumno de esa Academia
D. Julio González Nombela.
Dias guarde a V. S. muchos afias.
Madrid 3 de noviembre de 1926.
Circular. De orden del Excmo. se- fI Director !tenera"
fior Ministro de la Guerra, se dispone LP.OPOLDO DE SAllO y MAllfN
que, 10\ primeras jefe<; de los retd-
mientos de Caballeria de la Penin· Sefior Director de la. A<wieml.a de In-
sula en que sirva algtln individuo qne I....geni;,.._eros....~__""=-
Esté en posesión del carnet de oondue- Eiemos. SefloreS Capitanes generales
tor automovilista y desee pasar des- de Jia prtmera Y quin1a regiones.
tinado a la Yeguada y Scment'lles de
Smid~'-Ma y Depósito de Ganado de
La.rache, lo pongaDi en conocimiento
de estaseocl6n.
Díos guarde a V.•• mUIChoB a'dot'l.
Madrid 3 de noviembre de 1926-
SE1'ior.••
Sefior.••
VACANTES
El Director Oenerar;
LEOI'OLDO DE SARO y MARiN
CIrcular. De- or'don dol Excmo. l'C-
fior Min,istrJ <lc In' O,term, lo~ llrl
meros jefes do los regimientos dr- '·a·
ballena de la Pcninsula en quc ~j: va
algún trompetn quc desee pas:w dC'!\
tinado a la Escucla d<: Equitación MI·
Utar, lo pondrÚ.Il en .ronocimiento dI'
esta sección.
Srf'ior.••
Clrctllar. De ordm del Excmo. 00-
fior Ministro de' la Guerra, los pri-
¡meros jefes de los re~jmientos rle (:a·
ballena de la Pcnfnsula en que SlITI'I
algún trompeta que desee pasar des·
tinado al Dcp6sito de Hamonta. lo
pondrán en conocimiento de esta occ·
d6n.
Dios guarde n V... muchos años.
Madrid 3 de noviembre de J92ll.
Reladón que se cita.
e
I I I IHABER fECHA Ponto de residencia de los
ARMA que les tO- en que deben em Interesados]. Ddejtacl6n por
NO.BRES
rresponde puar • percibirle donde esean tobrar
EMPLEOS o OBSfl{VACIONfS
CUERPO Ptas. ICts• Dla Mes IAfio Ponto Dele¡.d6ade resideda de Hacienda
-
1-
--
D. Maurlcio Oarda ~iIar•••.•. Coro en rva .• lb tendencia. 900 ~ 1 novb~.. :: ~~Ia......... Aril............• Arturo Cullado M rquez..•.•• T. coro en rva. Caballería.. 7SO I Idem ... aDadolld •••• Valladolid•••••• Ieoa derecbo. revistar d" Vicente Mazas Quintana••••.. Cap. mayor •. 6()Í) 1 Ident ••• :: Ouema•••••• oficio.l'c1esihtico. Santander......• Enrique Castro t.t~vtz •..••• Cap. (E. R..) en Carabtneros. 450 00
1
Ildem. ••• Mullles....... Orm!le ......... Ildem.
resrrya· ...•
:: lzaraeoza ., ... Zaragoza •••••••• Calixto Artlga Calvo•.•...••• Tenle. (E. R).. Infllnterfa.•• -eSO lldem •••• Eduardo Oamero Martínez .•. Otro ......... Caabineros. 450 I I~' In ••• ~......... Baleares........
• Angel Martínez Salio ........ Otro ....••... O.' Civil •••. 420 1 Ident ... ~: tander..... Santander......• Eduardo Oabirla Ayucar ..... Alf~rez (E. R.). Ident ....... 450 1 tdent ... ~ella .... ... Navarra ........
• Francisco Rodrípez Rodríguez Otro.......... Carabineros. 420 1 Idem.... len SebutlÚl. OUlpuzcoa......
Músico Mayor
Pq." Dlreccl6l1 I
• Marcos Ortiz Mutlnez •..••.• Del Ej~rcito 506 25 1 Idem. ••• l~ Madrid f::.eraJ de lal.· ......... ....... enda J Cia-
• Juan Manjón Martinez..•••... I J( l~ p. Se!! Pasivas. •••Suboficial..... Caballería.• 259 lldem.... di%......... \Cádi%...........
~~
Pag.. DIrección
• Pedro Oonz:l.lez Martínez .... Herrador l.· .. Escolta Real 73 6¡ I id~m.... Madrid....... ~net'a1 de laend. y Cla
Joaqnin Malina Martin .......... Ouardla 2." .•• O.' CiviL •. ~: ses Pasivas....120 67 1 octubre. ~~c:elona..... Barcelon••.•••••Antonio Sueiro Andújar .••.•..•. ldem L· inútil. Idem ....... 19ó 08 I scpbre • etuAn ....... Cádlz ..........
Valeriano Pedraz Alonso .••...•. Carabinero
::inútil. ...... Carabineros. IU 35, J a!tosto • ~eres ...... Cáceres. ........Francisco Sanlamarí............. Otro ......... Idem....... 3Sj 02; J idem.... de Urgel.. Lérlda ..........I
© Ministerio de Defensa
Madrid 14 de octubre de 1926.-EI General Secretario, p,tlro Vnu80 C.nro~__"""" ~..,..__.,...-=-_
~-J''''''''~''''~
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